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ers of N ew  York. And a licensed embalmer 
for the State of N ew  York.
M onuments and Tombstones Furnished.
Love Building, 1142-1144 Fort St.
Telephone: Office 1408 
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J. M. WHITNEY, M. D., D.D.S.
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TOM SHARP
TH E PA IN T E R .
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big assorted stock.
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CALENDAR.
October 28 SS. Simon and Jude.
“ 31—22d. Sunday after  Trinity
November 1—A ll S a in ts’ Day.
“ 7—23d. Sunday after  Trinity.
“ 14—24th Sunday after  T rinity.
“ 21—Sunday next before Advent.
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W E L L  D O N E .
The B ishop w a s  g r e a t ly  su rp r ised  on  
his return to  learn  th a t w e  h ad  g iv e n  
in the Is la n d s o v e r  $1200 .00  to  th e  
Emergency F u n d . T h is  is  e x c e l le n t  
and is more th an  h e h ad  h o p ed . B u t ir 
is only on a par w ith  w h a t  I s la n d  p e o ­
ple are a lw ays d o in g  w h e n  th e y  learn  
the need o f th e ir  g if ts . T h e  la te s t  re­
port from th e  fu n d  s ta te s  th a t  $ 375 ,­
000.00 have b een  g iv e n  an d  th a t th e  
balance of $25 ,000 .00  is  ex p e c te d .
This g iv in g  to  th e  E m e r g e n c y  F u n d  
has not a ffected  th e  a p p o r tio n m e n t in  
the Church a t la rg e , so  th a t  w e  h a v e  
great cause to  b e  th a n k fu l, e sp e c ia lly  
as the co n d itio n s in  th e  S ta te s  w e r e  
supposed to  b e u n fa v o ra b le  for  th e  
extension o f th e  C h u rch  or  M is s io n s ,  
as this w ork is  u s u a lly  ca lled .
Honolulu p a id  its  a p p o r tio n m e n t of 
$2084.00 in full.
o+o+o+o+o 
A M E SSA G E  F R O M  T H E  P R l -  
M A RY  S Y N O D  O F  T H E  
E IG H T H  P R O V I N C E , T O  H O ­
N O L U L U .
Rev. H . B . R e sta r ic k , D . D . 
H on olu lu , Т . H .
%  dear B ish o p  R esta r ick .
The P rov in ce  o f  th e  P a c ific  a t its  
nmary S y n o d  h e ld  th is  la s t  w e e k  in
O a k la n d , C a liforn ia , p a ssed  a r e so lu ­
tio n , in s tr u c t in g  th e  S e c r e ta r y  to  sen d  
it s  m o s t  co rd ia l g r e e t in g  to  y o u  and  
y o u r  c o -w o r k e r s  in  th e  H a w a iia n  field .
T h e  S y n o d  w ish e d  y o u  to  fee l it s  
d eep  in te r e s t  in  th e  sp len d id  and  c o n ­
s tr u c tiv e  w o rk  y o u  are d o in g  for  th e  
ch u rch  in  th o s e  fa ir  Is la n d s .
T h e  S y n o d  fu r th er  w ish e d  m e  to  sa y  
th a t  it  w ill  c o n s id e r  n o  a c tio n  a ffe c t in g  
y o u r  in te r e s ts  or  th e  in te r e s ts  o f  y o u r  
w o rk  as b in d in g  u p o n  y o u  w ith o u t  
y o u r  sa n c tio n  an d  th e  sa n c t io n  o f  y o u r  
D is tr ic t  c o n v o c a tio n .
T h e  S y n o d  r e g r e tte d  v e r y  d eep ly  
y o u r  a b se n c e  from  th e  m e e t in g , and  
e x p r e sse d  th e  h o p e  th a t it  m ig h t  b e  
p o ss ib le  for y o u  p e r so n a lly , or  th ro u g h  
so m e r e p r e se n ta tiv e  in  y o u r  D is tr ic t ,  
to  b e w ith  u s  a t o u r  m e e t in g  in  B o ise  
in  1917.
E x p r e s s in g  th e  b e s t  w ish e s  and  
p ra y ers  o f  th e  S y n o d  for y o u  and  y o u r  
w o rk , I am ,
V e r y  s in c e r e ly , 
(S ig n e d )  A L F R E D  L O C K W O O D ,  
S e c y , o f  th e  S y n o d .
In  re feren ce  to  th e  a b o v e  it  sh o u ld  
b e  u n d e r sto o d  th a t  A la sk a , H a w a ii and  
th e  P h ilip p in e s  are in c lu d ed  in  th e  
E ighth*  P r o v in c e . S itu a te d  2100  m ile s  
from  S a n  F r a n c isc o  it  c o s t s  to o  m u ch  
in  t im e  and  m o n e y  to  a tte n d  th e  m e e t­
in g s  o f  th e  S y n o d , w h o s e  p o w e r s  are 
a t p r e se n t q u ite  lim ite d  and  in d efin ite . 
M u ch  as w e  sh o u ld  lik e  to  m e e t  w ith  
ou r b re th ren  in  th e  S y n o d , it  m u s t  b e  
rem em b ered  th a t  w h e r e a s  to  a n y  o f  
th e  D io c e s e s  or  M is s io n a r y  D is t r ic ts  
in c lu d ed  in  th is  d iv is io n  it  m e a n s  o n ly  
a fe w  d a y s  from  h o m e , it  w o u ld  m ea n  
for  d e le g a te s  from  H a w a ii an a b sen ce  
p ro b a b ly  o f  a m o n th  and  an e x p e n se  
for  tr a v e l, e tc ., o f  $200 -00 ,
T h e  v a lu e  o f  th e  P r o v in c ia l S y n o d s  
is  n o t y e t  d e term in ed . I f  th e ir  p o w ers  
are en la r g e d  b y  N a tio n a l le g is la t io n , 
it  m a y  b e  n e c e s s a r y  la te r  to  h a v e  d e le ­
g a te s  p re sen t. B u t  u n le s s  w e  ca n  find  
m en  g o in g  to  th e  C o a st a t th e  tim e  
th e  S y n o d  is  h e ld , w e  co u ld  sc a rce ly  
e x p e c t  o n e  to  g o  so  far and  at su ch  a 
c o s t  for a fe w  d a y s  ta lk  to g e th e r .
‘I t  is  o f  in te r e s t  to  C h u rch m en  to  
k n o w  so m e th in g  o f  w h a t  occu rred  at 
th e  P r im a r y  S y n o d  h e ld  a t O a k la n d ,
C a liforn ia , b e g in n in g  A u g u s t  18th, 
1915. B e s id e s  th e  o p e n in g  serv ice  
th ere  w e r e  fo u r  p r in c ip a l s e s s io n s  d e­
v o te d  in  o rd er  to  M is s io n s , R e lig io u s  
E d u c a tio n , S o c ia l S e r v ic e  an d  C lerg y  
P e n s io n s . T h e  lea d ers  w e r e  m a ster s  
o f th e ir  su b je c ts— B ish o p  L lo y d , th e  
R ev . S ta n le y  S . K ilb o u rn e , B ish o p  
S u m n er  an d  B ish o p  L a w ren ce .
D e p u t ie s  w e r e  p r e se n t from  a ll. th e  
fie ld s  e x c e p t  th e  th ree  m en tio n ed . 
T h e r e  w e r e  tw e lv e  B ish o p s  p r e se n t  
and  a b o u t 100 c le r ica l an d  la y  d e le ­
g a te s .
T h e  n a m e o f  th e  P r o v in c e  a d o p ted , 
w a s  th e  “ P r o v in c e  o f  th e  P a c if ic .” T h e  
p r e s id e n t e le c te d  for  s ix  y e a r s  is  th e  
B ish o p  o f  C a liforn ia . T h e  S y n o d  is  to  
m e e t a n n u a lly  e x c e p t  in  th e  y e a r  w h en  
th e  G en era l C o n v e n tio n  m e e ts .
T h e  R ev . A lfr e d  L o c k w o o d , G en era l 
M is s io n a r y  o f  th e  D is tr ic t  o f  S p o k a n e  
w a s  e le c te d  secre ta ry .
A  r e so lu tio n  w a s  a d o p ted  r e q u e s t in g  
P r e s id e n t  W ils o n  to  ta k e  im m ed ia te  
a c tio n  to w a r d s  a u n ifo rm  N a tio n a l la w  
fo r  M a rr ia g e  an d  D iv o r c e . I t  p o in ted  
o u t th a t  th e  P a c ific  D iv is io n  fu r n ish e s  
m ore d iv o r c e s  th a n  a n y  o th e r  sec tio n  
o f th e  U n ite d  S ta te s , and  th a t p eo p le  
g o  to  and  fro  from  o n e  S ta te  to  an ­
o th e r  to  o b ta in  d iv o r c e  b y  fraud .
O n e  fea tu re  o f  th e  S y n o d  w a s  a b a n ­
q u e t a t th e  C la rem o n t H o te l a t w h ich  
235 m en  sa t d o w n . T h e  g en era l to p ic s  
sp o k en  u p o n  in c lu d ed  F in a n c e s , 
C hurch  A tte n d a n c e , In te r e s te d n e s s .
A  la r g e  an d  e n th u s ia s t ic  co n fe r e n c e  
o f  w o m e n  w a s  h e ld  u n d er  th e  a u sp ic e s  
o f th e  C a lifo rn ia  B ra n ch  o f  th e  W o ­
m a n ’s A u x ilia r y .
T h e  la s t  m e e t in g  w a s  h e ld  in  th e  
O a k la n d  A u d ito r iu m  an d  th e  ch o ir s  o f  
th e  C h u rch es  on  th e  e a s t  s id e  o f  th e  
B a y  o f  S a n  F r a n c isc o  sa n g  th e  serv ice . 
A d d r e sse s  w e r e  m a d e b y  th e  se v e n  
m iss io n a r y  B ish o p s  p resen t.
L o o k in g  to  th e  fu tu re , a  c o m m itte e  
w a s  a p p o in ted  to  rep o rt a t th e  n e x t  
m e e t in g  a s to  th e  n e e d s  o f  th e  P r o ­
v in ce , to  fhy p la n s  for  th e  fu tu re  and  
to  s u g g e s t  th e  s im p le s t  p o s s ib le  form  
o f  b y -la w s .
T h e  n e x t  m e e t in g  o f  th e  S y n o d  is  to  
be h e ld  in  B o ise , Id a h o , in  1917.
A  g la n c e  a t th e  p h o to g r a p h  o f  th e  
d e le g a te s  sh o w s  w h a t rap id  c h a n g e s  
are m ad e in  th e  W e s t .  O n ce  w e  k n e w
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a ll th e  C le r g y  o f  C a lifo rn ia  and  v e r y  
m a n y  o f  th o se  in  th e  P a c ific  S ta te s . 
B u t n o w  e x c e p t  th e  fa c e s  o f  th e  B is h ­
o p s  and  a fe w  o f  th e  o th e r  C le r g y , w e  
r e c o g n iz e  no  fa c e s  a s  fa m ilia r . O n e , 
th e  R ev . F . J. M y n a rd , o f  S p o k a n e , w e  
are g la d  to  see  a m o n g  th e  d e le g a te s . 
T h e  R ev . J. W . G u n n , fo rm er ly  o f  K o ­
ha la , w a s  a d e le g a te  from  N ev a d a . 
o * o * o * o * o
B I S H O P ’S L E T T E R .
I am  w r it in g  a s w e  are n e a r in g  M a­
n ila . A ll  d a y  w e  h a v e  b een  o ff  th e  
c o a s t  o f  L u z o n . .
B u t I  m u s t  g o  b ack  to  Y o k o h a m a , 
w h ic h  w e  le f t  a t 7 :40 P . M . on  A u g u s t  
2 1 st . W e  h ad  o u r  first e x p e r ie n c e  o f  a 
J a p a n e se  s le e p in g  car and  d in in g  car. 
A n  o b se r v e r  ca n  rea d ily  see  b o th  E n g ­
lish  an d  A m e r ic a n  in flu en ce  in  th e ir  
ra ilroad s. T h e  J a p a n e se  h a v e  a d o p ted  
w h a t su ite d  th e m  from  b o th  co u n tr ie s . 
O u r t ic k e ts  w e r e  n e v e r  lo o k e d  a t on  
th e  tra in , in  fa c t n o  c o n d u c to r  p u t in  
an  a p p ea ra n ce . T h e  o n ly  o ffic ia l seen  
in  c o n n e c tio n  w ith  th e  tra in  w a s  a 
y o u n g  m an  w h o  a t s ta t io n s  w e n t  up  
and  d o w n  th e  p la tfo rm  an d  g a v e  th e  
s ig n a l to  start. H e  to o k  h is  p la ce  in  
th e  rear lik e  an E n g lis h  gu ard . T h e  
tra in  w a s  a v e s t ib u le  o n e , b u t no  offi­
c ia l w a s  o b se r v e d  g o in g  th r o u g h  ou r  
car  e ith e r  on  th e  w a y  to  N ik k o  and  re­
tu rn  or  on  th e  jo u r n e y  to  K o b e .
A ll w a s  o rd er ly , q u ie t  and  w e ll r e g u ­
la te d  and  th e  tr a in s  ran on  tim e . N o th ­
in g  w a s  so ld  on  th e  tra in , b u t a t th e  
s ta t io n s  m ilk , fo o d , m in era l w a ter , 
e tc ., w e r e  so ld  b y  u n ifo rm ed  b o y s . W e  
sa w  a J a p a n ese  b u y  a n e a t  p a ck a g e  
c o n ta in in g  a lu n ch . I t  c e r ta in ly  w a s  
p u t up in  an a p p e t iz in g  s ty le . A  sh a l­
lo w  b o x  o f  w o o d  as th in  a s ,c a r d b o a r d  
w a s  m a d e  up o f  sm a ll c o m p a r tm e n ts  
each  c o n ta in in g  J a p a n ese  d a in t ie s , 
ch ick en , b ea n s, e tc . A n o th e r  b o x  o f  
th e  sa m e s iz e  c o n ta in e d  r ice , s t ill  
w a rm , on  th e  to p  o f  w h ic h  in  w h ite  
p a p er  w e r e  c h o p s t ic k s  s t ill u n ited  at 
o n e  end . T h e  c o s t  o f  th is  w a s  15 sen , 
or 7 y 2 c e n ts .
T h e  m e a ls  on  th e  d in in g  car w ere  
v e r y  g o o d  and  ch eap . F o r  o n e  y e n  a 
m eal w a s  serv ed  in  E u ro p ea n  s ty le . 
T h e  o n ly  th in g  w h ic h  w e  fo u n d  p o o r  
h ere  and  e ls e w h e r e  w a s  th e  bread . I t  
seem ed  to  be o f  p o o r  flour an d  it  w a s  
n o t w e ll  m ad e. *
In  th e  s le e p in g  car  w a s  a J a p a n ese  
m an w ith  w h o m  I g o t  in to  c o n v e r sa ­
tio n . I  h a p p en ed  to  a sk  w h y  a h o te l  
at K o b e  w a s  c a lle d  “ T h e  T o r  H o t e l ,” 
and  h e  a t o n ce  in fo rm ed  m e  th a t  th e  
w o rd  “ T o r ” w a s  u sed  in  C o rn w a ll and  
N o r th  D e v o n . I to ld  h im  th a t  b ec a u se
I k n e w  th is  I h ad  a sk ed  th e  q u e st io n .  
H e  a t o n ce  in fo rm ed  m e th a t he w a s  
an a n th r o p o lo g is t  and  h ad  sp en t m u ch  
t im e  in  C o rn w a ll t r y in g  to  find  th e  
c o n n e c tio n  b e tw e e n  th e  w o rd  T o r  and  
th e  J a p a n ese  T o r i. H e  c a lle d  m y  a t­
te n t io n  to  th e  fa c t th a t  th e  C e lts  u sed  
s to n e s , tw o  u p r ig h t an d  one across  
th e  to p  o f  th e  tw o  a s m o n u m e n ts  o f  
th e  dead  or  as a m ark  o f  a p la ce  o f  
w o rsh ip . W h e th e r  o n e  lo o k s  at th e s e  
th in g s  a s  c o in c id e n c e s  or n o t, it  w a s  
v e r y  in te r e s t in g  and  it w a s  c e r ta in ly  
su r p r is in g  to  h a v e  th is  a n th r o p o lo g is t  
te ll m e  th a t  I w a s  a C e lt and  he k n ew  
it  w h e n  h e  sa w  m e. H e  w a s  correc t, 
for  on  b o th  s id e s  th e  a n c e s to r s  w ere  
C orn ish .
I w a s  m u ch  e n te r ta in e d  b y  tr y in g  to  
c o n v e r se  w ith  so m e J a p a n e se  m er ­
ch a n ts . T h e y  co u ld  o ften  u n d ersta n d  
a w o rd  w h en  I w r o te  it w h ile  th e y  
co u ld  g e t  n o  id ea  w h e n  I sp ok e  it. I 
fo u n d  th a t  th e y  h ad  s tu d ied  E n g lis h  
b u t from  a J a p a n e se  tea ch er . T h e  
w o rd s  “ w o m a n ” an d  “ g ir l” th e y  co u ld  
n o t u n d ersta n d  w h e n  I sp o k e , b u t  
k n e w  a t o n ce  w h e n  I w r o te  th e m , and  
as th e y  p ro n o u n ced  th e m  I sa w  w h y  
I h ad  n o t b een  u n d ersto o d . I fo u n d  
fr e q u e n tly  th a t  if  I w r o te  a w o rd  th o se  
to  w h o m  I w ish e d  to  c o n v e y  an id ea  
u n d ersto o d . O n  o n e  o c c a s io n  I tr ied  
e v e r y  w a y  to  c o n v e y  th e  id ea  o f  a su ­
p e r in te n d e n t an d  fa iled . A t  la s t  I 
sto o p e d  and  on  th e  road  d rew  th e  C h i­
n e se  ch a ra c ter  r e p r e se n t in g  “ m a n ” 
and  th en  th e  c r o ss  lin e  w h ic h  d e n o te s  
th e  id ea  o f  “ o v e r ”— o v e r  m a n ,, su p er­
in te n d e n t. T h e  m an  u n d e r sto o d  at 
o n ce  w h a t I  w a n ted .
W e  arr ived  a t K o b e  a t 9  A . M . on  
S u n d a y  and  w e n t  a t o n c e  to  th e  O r i­
en ta l H o te l, “T h e  T o r ” b e in g  to o  far  
aw a y . T h e  fir st th in g  w e  lo o k e d  for  
w a s  a C hurch  n o tic e . A s  at Y o k o h a m a , 
N ik k o , e tc ., so  h ere  th e r e  w a s  a n e a tly  
fram ed  card  f e l l in g  o f  th e  C h u rch  ser­
v ic e  in  E n g lis h . In  d u e tim e  w e  s ta r t­
ed  w ith  D e a c o n e s s  R id g e ly  in  jin r ick ­
sh a s  to  find  C h r ist C h urch . W e  fou n d  
it, b u t w ere  g r e a t ly  d isa p p o in te d  to  
find  th a t d u r in g  A u g u s t  th e  11 o ’c lo ck  
se r v ic e s  w ere  d is c o n tin u e d , th e  8 A . 
M . and  6 :3 0  P . M . se r v ic e s  being- h e ld  
as u su a l. W e  th e n  tr ied  to  te ll  ou r  
m en  w e  w a n te d  so m e  C h u rch  o f  th e  
N ip o o n  S e i К о  K w a i, “ T h e  H o lv  
C ath o lic ' C h u rch  in  Tapan,” w h ic h  is  
th e  n a m e u n d er  w h ic h  th e  A m er ica n  
E o isc o p a l. E ng-lish  and  C an ad ian  
C h u rch es h a v e  u n ited . A  P r e sb y te r ia n  
M iss io n a r y  on  th e  M a n ch u r ia  said  to  
m e : “ W h a t  a fin e n a m e th a t is !  H o w  
g la d  I am  th e y  d isca rd ed  a ll th e  n a m es  
th e y  b r o u g h t w ith  th e m .”
THE BANK OF HAWAII, LTD.
Capital and surplus and p r o fits .. .  $1 250 non
Resources o v e r .......................................;$6’
COMMERCIAL AN D  SA VIN G S BANfc 
Exchange drawn» and paym ent made h» 
cable throughout the world. Letters of or 
SA V IN G S DEPARTM ENT. 
Accounts w ill be received and interest al 
owed at the rate of 4 per cent per annum 
able semi-annually.
Pay-
BISHOP & CO., BANKERS.
Established 1858. Capital |915,703„%
General B anking and Exchange Business 
T ravelers’ L etters o f Credit available in all 
parts o f the world. Cable transfers of Money 
Interest allowed on fixed deposits.
Savings Bank Departm ent 4 per cent, in­
terest. ’
Emmeluth & Co., Ltd.
PLUMBERS A N D  SHEET METAL 
WORKERS 
Stoves and Ranges, Gasolene and 
Kerosene Engines 
N o. 145 S King St. P . O. Bor 57
H © PP’S
OUTFITTERS FOR THE
HOME BEAUTIFUL 
185 KING ST.
P. O. Box 809 Phone 3122
T A T  LOY COMPANY
Importers and Dealers in Dry Goods 
Fancy Goods, N otions, Boots and 
Shoes, M en’s Furnishings, etc.
12 to 16 K in g  St., near Nuuanu 
HONOLULU, Т. H.
Trench Caundry
J. A BADIE, Proprietor
D y e in g  and C leaning  
W ork
777 K in g  S t T el. 1491, Honolulu
Ye Arts & Crafts Shop
LIM ITED
Dealers in A rtists ’ M aterials, Bridge and I11®
ner Favors, Prints and Paintings.
F ancy Stationery and Office Supplies
Picture Fram ing a Specialty. M a n u f a c t u r e »
o f Red Rubber Stamps. . . m 
1122 Fort St. T e le p h o n e  №
Our men sa '^ th e y  k n e w  w h ere  su ch  
Church w as and  o ff  th e y  tr o tte d  and  
a,ent 0n u ntil th e y  b r o u g h t u s  to  a 
fhurch b u ild in g  w h e r e  w o r sh ip  w a s  
ffoitW on-  ^ b eck o n ed  to  a y o u n g  m an  
Srh0°told m e it  w a s  an A m e r ic a n  C on- 
Ltrational M iss io n , I t  is rem ark ab le  
low these p eop le  g e t  so m e  k n o w le d g e  
0{ the E nglish  la n g u a g e . A ll th e  jin ­
ricksha men w h o m  w e  fo u n d  n ear  h o-  
tefs spoke en o u g h  E n g lis h  to  g e t  a lo n g  
ffith. T he y o u n g  m an  d irec ted  o u r  
m e n  to St. M ich a e l’s C h u rch  at w h ic h  
after going som e d is ta n c e  w e  arrived  
just as the c o n g r e g a tio n  w a s  le a v in g . 
\Ve met the J a p a n ese  P r ie s t  and  th ree  
men of the V e s tr y  and  fo u n d  th a t  th e  
congregation h ad  200  c o m m u n ic a n ts  
and from their fa ce s  a s  th e y  w e n t  from  
service they seem ed  to  be an u n u su a l­
ly intelligent c la s s  o f  v e r y  n e a t ly  
dressed people.
On leaving St. M ic h a e l’s w e  w e n t  to  
the Church o f  th e  A s c e n s io n  and  
thence to th e  h o te l, w h e r e  w e  rem a in ­
ed until tim e for th e  e v e n in g  serv ice  
at Christ C hurch, w h ic h  w e  h ad  th e  
pleasure o f a tte n d in g . I t  is  n o t  a s  
large a C hurch as th a t  a t Y o k o h a m a , 
but it is a w e ll a p p o in ted  b rick  s tru c­
ture contain ing a p ip e  o rgan . A l­
though at a t im e  w h e n  p eo p le  are ab ­
sent. a choir o f la d ie s  s a n g  th e  h y m n s  
and canticles. T h e  y o u n g  c le r g y m a n  
to whom w e sp ok e a t th e  c lo se  o f  th e  
service told u s  th a t h is  w o rk  w a s  
among Japanese in  an in la n d  to w n  and  
that he w as su p p ly in g  for  a fe w  w e e k s .
On M onday a g o o d  d ea l o f t im e  w a s  
spent in sh op p in g  and  r id in g  ab o u t, 
and as we had e n g a g e d  th e  r ick sh a s  b y  
the day w e sa w  a g o o d  d eal. I t  w a s  
very hot and M rs. R e sta r ic k  in s is te d  
that it was cruel to  h a v e  th e  m en  tro t  
all the tim e, so  w e  event le isu r e ly  
around the to w n .
On T uesday at n o o n  w e  sa iled  from  
Kobe and en jo y ed  lo o k in g  a t th e  is ­
lands of the In lan d  S ea . W e  arr ived  
in Nagasaki at 3 P . M . on  W e d n e sd a y .
It is certain ly  a b e a u tifu l harbor.. 
Among all th e  h arb ors I h a v e  se e n  in  
the world, th is  c e r ta in ly  is  o n e  o f  th e  
finest.
We went a sh ore  for  a sh o r t t im e  b u t
prtobe^J^ i j --------------------------- --------------------
H A W A IIA N  CHURCH
fo u n d  th e  to w n  u n in te r e s t in g  and  n ew . 
W e  a sk e d  a fter  th e  E n g lis h  C hurch  
and  w e r e  ta k en  to  th e  fo o t  o f a n ar­
row , w in d in g  road  w h ic h  a scen d ed  th e  
s teep  h ill a b o v e . T h e  m en  d rop p ed  th e  
sh a fts , ( i f  th e y  are so  c a lle d ) ,  w h ic h  is  
th e  s ig n a l to  a lig h t . W e  a t o n ce  d e­
c id ed  w e  w ere  n o t g o in g  to  c lim b  th e  
hill, but w e  w an ted  to  g o  up. T h ere  
w ere  m en  w a itin g  w h o  fo r  20  sen , or 
10 cents, agreed  to  push  up and to  hold  
b ack  c o m in g  d o w n . A s  w e  w e n t  u p ­
w ard  w e  m a d e  up o u r  m in d s  th a t if  
p eo p le  w o u ld  g o  up  tlTat h ill to  C hurch  
th e y  m u s t r e a lly  w a n t  to  g o .
W h ile  w e  w e r e  e x c h a n g in g  th o u g h ts  
o f  th is  k in d  o u r  m en  tu rn ed  sh a rp ly  to  
th e  le f t  an d  a fte r  a sh o rt s teep  c lim b  
la n d ed  u s  a t a la r g e  b u ild in g  w h ic h  w e  
ju d g e d  m u s t be a sch o o l. W e  fo u n d  
a w h ite  w o m a n  a fter  so m e t im e , and  
a scer ta in ed  th a t sh e  w a s  a w o r k e r  u n ­
der th e  М . E . B oard  o f  th e  U n ite d  
S ta te s  and  th a t  th is  w a s  a g ir ls ’ sch o o l 
w h ic h , w h en  it  w a s  in  se s s io n , had  
o v e r  o n e  h u n d red  b o a rd ers  and  o n e  
h u n d red  d a y  p u p ils . S h e  sa id  th e  o n ly  
se r v ic e  in  E n g lis h  in  N a g a sa k i w a s  at  
th e  E n g lis h  C h u rch  w h ic h  th e ir  te a c h ­
ers a tten d ed  w h e n  th e y  cou ld .
A fte r  d e sc e n d in g  for  so m e d is ta n c e  
and  th e n  ta k in g  a w in d in g  c lim b  w e  
ca m e to  th e  C h u rch  w h ic h  w e  so u g h t  
b u t n o  o n e  w a s  arou n d  e x c e p t  J ap a­
n e se  w h o  so o k e  n o  E n g lish . W e  ad ­
m ired  th e  v ie w , w o n d e r e d  h o w  p eo p le  
e v e r  g o t  to  C h u rch , and  th e n  w ith  our  
fo rm er  o u sh e r s  n o w  p u ll in g  b ack , w e  
retu rn ed  to  th e  m a in  road and  th e n c e  
to  th e  w h a rf. ’
A  d e la y  o f  a fe w  se c o n d s  w a tc h in g  a 
T apanese fu n era l, ca u sed  u s  to  m iss  
th e  la u n ch , b u t w e  h ad  th e  ex p e r ie n c e  
o f  b e in g  ta k en  o u t  in  a sm a ll sa m o a n  
o f ru d e c o n s tr u c tio n , a y o u n g  b o y  
w o r k in g  th e  oar  and  an  o ld  m an  
c r o u c h in g  d o w n  te l l in g  h im  w h a t  to  
do. B e s id e  m y s e lf  and  w ife  th ere  w a s  
as a p a s s e n g e r  o n e  o f  th e  sh ip ’s c rew , 
an A m er ica n  w h o  to ld  m e th a t o n e  o f  
th e  e n g in e e r s  o n  b oard  h ad  k n o w n  m e  
w h en  h e w a s  a sm a ll b o y . I la te r  ar­
ra n g ed  to  se e  h im . _
O n  W e d n e sd a y  e v e n in g  a s w e  sa t in  
ou r cab in  a la d y  ca m e in  s a y in g :  “ D o
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y o u  k n o w  w h o  I a m ? ” W e  a t o n ce  
r e c o g n iz e d  h er  a s  a p la y m a te  o f  ou r  
d a u g h te r  C o n sta n c e  w h e n  sh e  w a s  a 
l i t t le  g ir l— Isa b e l I n g le , o f  S a n  D ie g o  
— n o w  th e  w ife  o f C ap ta in  H a n s o n , U .  
S. A . S h e  h ad  h eard  b y  a c c id e n t th a t  
w e  w e r e  on  b oard , sh e  b e in g  in  N a g a ­
sak i for  a fe w  d a y s . O f c o u r se  th e  
m e e t in g  w a s  v e r y  p le a sa n t an d  m u ch  
fa m ily  n e w s  w a s  ex c h a n g e d .
T h e  g r e a t  s ig h t  a t N a g a sa k i is  th e  
lo a d in g  o f  co a l. P ic tu r e s  o f  th is  are  
m a d e fa m ilia r  b y  rep ea ted  rep ro d u c­
tio n s . A s  w e  ap p ro a ch ed  N a g a sa k i a 
flo tilla  o f la r g e  sa m p a n s c o n ta in in g , I 
sh o u ld  ju d g e , a b o u t 20  to n s  o f  co a l 
each  w ere  o n  b o th  s id e s  o f  th e  a n ch o r­
a g e . W h e n  th e  s tea m er  w a s  an ch o red  
th e s e  sa m p a n s a t o n c e  m a d e  for  th e  
s id e s  o f  th e  sh ip , each  o n e  h a v in g  on  
board  th e  m en  and  w o m e n  w h o  w e r e
Tountain Pens of 
Я11 Kinds
O n e  o f  th e  m o st  p o p u la r  p e n s  is  
th e  M o o r e ’s N oN -L E A K A B L E .lt 
is w e ll m a d e  an d  o n  a c co u n t o f  
its  n o n - le a k in g  fe a tu r e is  p o p u ­
lar w ith  s tu d e n ts  ev er y w h e r e  
sta tio n ery  o f  e v er y  d e sc r ip tio n .
Hawaiian Views Co., Ltd.
Y oun g H ote l B uilding, H onolu lu .
A. B. Arleigh & Co.
LIM ITED
STATIONERY, 
BOOKS, 
PAPERS, 
MAGAZINES
Agents tor K E E  LO X  CARBON PAPERS
I 1 7 -1 2 3  H otel S'. Honolulu
U N IO N -PA CIFIC T R A N S F E R  CO., LT D .
FURNITURE AND Г )  А  Г ’ Г 1 Л  Г*  C  TELEPHONE
PIANO MOVING D A u U A U C  1875
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to  p u t th e  co a l on  b oard . M rs. R e s ­
ta r ick  c o u n te d  45 coa l sa m p a n s on  o n e  
sid e  o f  th e  M an ch u ria . A b o u t  h a lf  o f  
th e s e  w e r e  so o n  a tta c h e d  en d  on  to  th e  
b ig  s te a m e r  and  th e  c r e w  a t o n c e  co m ­
m en ced  to  erec t a b a m b o o  sc a ffo ld in g  
at a b o u t an a n g le  o f  70  d e g r e e s  h a v in g  
p la tfo r m s a fe w  fe e t  apart. T h is  w a s  
so o n  in  p la ce  and  th e  m en  and  w o m e n  
tak in g  their  p laces the coal w as put 
in  sm a ll c ircu la r  b a sk e ts  w ith o u t  h a n ­
d le s , w h ic h  w o u ld  co n ta in , I su p p o se , 
a b o u t 25 lb s. o f  th e  fu e l. T h e s e  b a s ­
k e ts  w e r e  p a sse d  w ith  g r e a t  rap id ity  
from  h an d  to  h an d  so  th a t it  seem ed  at 
t im e s  th a t th e y  w e r e  h a rd ly  to u c h e d  b y  
th e  h a n d s o f  th e  p a sser s . A  b o y  sta n d ­
in g  on  th e  to p  p la tfo rm  rec e iv e d  from  
w ith in  th e  ste a m e r  th e  e m p ty  b a sk e ts  
and  d rop p ed  th e m  in to  th e  sa m p a n  b e ­
lo w . T h e  e n tire  c r e w  o f  each  b o a t in ­
c lu d in g  s h o v e lle r s  and  p a ss e r s  n u m ­
b ered  a b o u t 30  m en  and  w o m e n , m a n y  
o f  th e  la tte r  h a v in g  b a b ie s  o n  th e ir  
b a ck s. A ll  th is  w o r k  w e n t  q u ie t ly  on  
and  b y  n e x t  m o r n in g  2000  to n s  o f  co a l 
h ad  b een  p u t on  b oard .
T h e  jo u r n e y  to  M a n ila  w a s  a d e ­
lig h tfu l on e . T h e  sea  w a s  ca lm , th e  
w e a th e r  g o o d , th e  h e a t n o t  e x c e s s iv e .  
F o r  o n e  w h o le  d a y  o u r  c o u r se  la y  in  
s ig h t  o f  F o r m o sa , in  fa c t  w ith in  a b o u t  
a fe w  m ile s  o f  it , so  th a t  th e  fea tu res  
o f th e  c o a s t  w e r e  p la in ly  v is ib le . 
T h e r e  are n o t m a n y  in h a b ita n ts  on  th e  
w e s t  s id e  o f  th is  la r g e  is la n d , th e  p la n ­
ta t io n s  and  to w n s  b e in g  on  th e  o th er  
s id e  w h e r e  th e  m o u n ta in s  d o  n o t  co m e  
c lo s e  to  th e  c o a s t  lin e . O u r  fr ien d s D r. 
F red  an d  D r. C h a r lo tte  B a k er  sp en t  
so m e  tim e  o n  F o r m o sa  a fe w  m o n th s  
a g o  and  to ld  u s  w h e n  in  H o n o lu lu  o f  
th e ir  jo u r n e y  to  th e  m o u n ta in s  w h ere  
th e  h ead  h u n te r s  liv e , and  h o w  th e y  
are sh u t in  b y  b arb ed  w ir e  e n ta n g le ­
m e n ts  w h ic h  are b e in g  g ra d u a lly  
p u sh ed  b ack .
T h e  la s t  d a y  o u t  w e  w e r e  o ff  L u zo n  
and  a ll d a y  its  sh o r e s  a ttra c ted  o u r  a t­
te n t io n . O n  M o n d a y , A u g u s t  30, w e  
a w o k e  in  M a n ila  B a y  an d  w ere  so o n  
su m m o n ed  for  m e d ic a l in sp e c tio n .
A s  so o n  a s w e  la n d ed  w e  to o k  
a ca rro m a ta  or  tw o -w h e e le d  cart  
for  th e  h o te l an d  w h e n  w e  had
e n g a g e d  o u r  room  w e  se t o u t for  
B ish o p  B r e n t’s h o u se , ta k in g  w ith  u s  
M iss  A n n ie  K o n g  and  a y o u n g  C h i­
n e se  m an , a  C h u rch m a n  w h o  a fter  
g r a d u a tin g  at S t. P a u l’s C o lle g e , 
H o n g k o n g , h ad  c o m p le te d  a c o u r se  of 
s tu d y  in  e n g in e e r in g  a t  B irm in g h a m , 
E n g la n d . W e  fo u n d  B ish o p  B ren t  
sea ted  on  th e  v era n d a  w ith  o n e  o f  h is  
C lerg y . O f c o u r se  h e  w a s  a s to n ish ­
ed  to  see  u s. H e  h ad  m e t M is s  K o n g  
in  N e w  Y o rk  a t c o n fe r e n c e s  o f  s tu ­
d e n ts  an d  k n ew e m a n y  o f  th e  fo rm er  
te a c h e r s  o f  th e  y o u n g  C h in ese  m an . 
T h e  B ish o p  at o n c e  g a v e  up e v e r y ­
th in g  in  o rd er  to  d e v o te  h im se lf  to  u s. 
T h e  R e v . M r. C la sh , th e  D e a n  o f  th e  
C a th ed ra l, to o k  c h a rg e  o f  o u r  fr ien d s, 
and  B ish o p  B r e n t sh o w e d  u s  th e  
C ath ed ra l. I t  is  in  a s ty le  su ita b le  for  
th e  c o u n tr y  an d  is  m o s t  a ttr a c tiv e . 
T h e r e  is  n o  rea so n  w h y  w e  sh o u ld  in ­
s is t  on  G o th ic  C h u rch es  for  th e  T r o p ­
ic s , and  y e t  n o  d o u b t m o s t  o f  u s  p re fer  
th e  G o th ic  b e c a u se  it  is  a s s o c ia te d  so  
in t im a te ly  w ith  o u r  w o r sh ip , h is to r y  
and  tr a d itio n s . In  sp e a k in g  o f  th is  
w ith  B ish o p  M c K im  h e  sa id : “ W e  are  
c r it ic iz e d  for  ta k in g  W e s te r n  a r c h ite c t­
u re to  J ap an  for  o u r  C h u rch es, and  
y e t  lo o k  a ro u n d  y o u , (w e  sto o d  in  th e  
n e w  b u s in e s s  se c t io n  o f  T o k y o ) ,  see  
th e s e  fine n e w  office  b u ild in g s . T h e y  
are b u ilt  and  o w n e d  b v  Jap an ese . S e e  
th o s e  g o v e r n m e n t  b u ild in g s  b e v o n d —  
w h a t are th e y ?  T h e y  are a ll W e s te r n  
b o th  in  e x te r io r  form  and  in ter io r  ar­
ra n g em en t. I f  b ig  b u s in e s s  and  th e  
J a p a n ese  G o v e r n m e n t a d o p t W e s te r n  
a rch itec tu re  a s b e s t  su ite d  for  m o d ern  
n eed s , w h y  c r it ic iz e  th e  C h u rch  for  
u s in g  la r g e ly  W e s te r n  m o d e ls  fo r  ou r  
sc h o o ls , h o sp ita ls  an d  C hurch  b u ild ­
in g s ? ”
O f co u r se , h o w e v e r , it  is  d ifferen t in  
M an ila . T h e r e  is  a s ty le  o f  a r c h ite c t­
u re w h ic h  w a s  b r o u g h t h ere  b y  th e  
S p a n ish  and  w h ic h  d e v e lo p e d  d u r in g  
th e ir  th r e e  c e n tu r ie s  o f  o ccu p a tio n . 
T h e  C a th ed ra l is  th e  r e su lt  o f  a g if t  
m ad e to  B ish o p  B r e n t b e fo re  h e  ca m e  
o u t. I t  h a s  an  e x c e l le n t  o rg a n  b u ilt  
b y  W a lk e r , o f  L o n d o n , w h o  h a s  m ad e  
a sp ec ia l s tu d v  o f  b u ild in g  o r g a n s  for  
th e  T r o p ic s . H e  h a s  b u ilt  o r g a n s  for
S in g a p o re  and  H o n g k o n g  and an ­
o th e r  p la ces . T h e  o rg a n is t, a y0Utl^  
E n g lish m a n  w h o  is  a ls o  th e  Bisho * 
secre ta ry , p la y e d  for  u s  and  the instru  
m e n t is  c e r ta in ly  e x c e lle n t . It co j 
th e  sa m e a m o u n t a s  w e  paid  for on 
in  H o n o lu lu . rs
T h e  R e r e d o s  o f  w o o d  w a s made in 
M a ss a c h u se tts  an d  is  a fine piece of 
w o rk . In  th e  n ic h e s  are worthies of 
th e  C h u rch  a n c ie n t  and modern 
a m o n g  th e  la tte r  b e in g  P h illip s Brook' 
and  B ish o p  W h ip p le . T h ere  are sev­
era l m e m o r ia ls  a ll in  ex ce llen t taste 
in  th e  C h o ir  and  N a v e .
T h e  floor  is  o f  c e m e n t , w h ich  pleased 
M rs. R e s ta r ic k  w h o  h a s  lo n g  favored 
a lo w e r in g  o f  th e  floor  in  St. Andrew’s 
C a th ed ra l, and  re p la c in g  the wood 
w ith  c e m e n t . T h is  w o u ld  enable the 
p eo p le  to  see  b e tte r  th e  sanctuary and 
altar. T h e  B ish o p ’s ch a ir  and the pul­
p it are in  ca rv ed  w o o d  and made in
Phone 1-2-7-1 for
“ M o r e  lo a ve s 
to  th e  s a c k ”
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Henry May & Co., Ltd*
For th at burning and irrita tin g  sensa  
tion  caused by the action  o f  the ele­
m ents on the tender skin use . . .
Malle Cream E‘Eradicates Freckles, Sunburn and Tan, Fair Skins are made fairer “У M A ILE CREAM.
Prepared only by
Benson, Smith <& Company, Limited
Cor. of Fort and Hotel Sts. H o n o lu lu ,  Hawai
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Manila- In J aPa n > C h in a  an d  M a n ila  
\  (,ave th e  a d v a n ta g e  o f  e x c e l le n t  
1 iers in w o o d  and  n e a r ly  e v e r y  
rhurch d em on stra tes  th e  a b ility  o f  th e  
!ocal w orkm en to  c o p y  a r tic le s  o f  
Church furn iture from  a p h o to g ra p h  
or picture. _
One feature in te r e s te d  u s  v e r y  m u ch . 
It is that the C ath ed ra l is  b e in g  u sed  
for depositing th e  a sh e s  o f  th e  d ep a rt­
ed In the c e m e n t floor  are sm a ll 
tablets te llin g  th e  n a m e  o f  th e  o n e  
whose ashes are b e lo w . In  th e  sid e  
chapel are tw o  ta b le ts , o n e  o n  each  
side of the a ltar o v e r  th e  la s t  r e s t in g  
place of the a sh e s  o f  tw o  ch ild ren . O f  
course these b u r ia ls  p r e su p p o se  c re ­
mation, w hich is  q u ite  g e n e r a l here. 
The B ishop p r e sse d  u s  to  b e  h is  
guests. W e p ro m ised  to  do  so  if  h e  
would take lu n ch eo n  w ith  u s  a t th e  
hotel that day.
We had first to  see  a b o u t p a ssp o r ts .  
Since the w ar a n y o n e  la n d in g  a t H o n g ­
kong must h ave a p a ssp o r t. A  v is it  
to the A y u n ta m ien to , or  E x e c u t iv e  
Building, sen t u s a t o n c e  to  a p h o to g ­
rapher- for w e  m u s t  g e t  th r e e  p h o to  
graphs made for th e  p a ssp o r t and  tw o  
copies thereof. A fte r  m a k in g  o u t a ll 
the necessary p ap ers w e  co u ld  n o t  g e t  
the passports u n til th e  n e x t  day.
While at M an ila  B ish o p  B r e n t sh o w ­
ed us the C hurch w o rk  in  th e  c ity .  
Next to the C ath ed ra l is  th e  B ish o p ’s 
house, w hich is  a fin e , su b s ta n tia l  
structure su itab le  for  th e  c lim a te , and  
next to th is is  th e  C o lu m b ia  C lub. 
This is an in s t itu t io n  w ith  a la rg e  
membership and h a s  a s w im m in g  p o o l 
and provision for g y m n a s t ic  e x e r c is e s  
and games.
Not far from  th e  B is h o p ’s h o u se  are  
the Government U n iv e r s i ty  and  N o r ­
mal School. T h e  B ish o p  h a s  b u ilt  a 
home for g irls w h o  are s tu d e n ts , and  
it is well co n stru cted  and  a m o s t  u se -  
'ul institution.
All the ab ove are o u ts id e  th e  o ld  
"abed city on lan d  w h ic h  w a s  pu r­
chased at low  fig u res for  th e  C h urch , 
anI is now of m u ch  g re a te r  v a lu e .
in the city  it s e lf  th e  B ish o p  to o k  u s  
i 1 tbe new C hurch  for  th e  C h in ese .
. "e American P r ie s t  in  c h a rg e  is  n o w  
Iji hhe U nited  S ta te s  on  a fu r lo u g h .
e Church is  o f  c o n c r e te  w ith  w in -  
0“Ws s°  com m on in  M a n ila , c o m p o se d  
a frame d iv id ed  in to  sm a ll sq u a res  
wit},6 *^Гее or o^u r  a110!163 sq u are  filled  
h translucent sh e lls . T h e s e  le t  in  
л. ligh t b u t e x c lu d e  m u ch  o f
beat rays o f th e  sun . T h e  C h in ese
№\V *s mak iu g  g o o d  p ro g ress . 
ц Д Л е п  w ere  d r iv en  to  S t. L u k e ’s
HJ ita l and th e  O rp h a n a g e  o f  th e  
У Child w h ich , w ith  a n e w  co n c r e te
C h u rch , s ta n d  on  a lo t  o f  la n d  in  th e  
m id st  o f  th e  d w e llin g s  o f  th e  F il ip in o  
p eo p le . T h e  h o sp ita l h a s  d on e  fine  
w o r k  and  h a s  o u tg r o w n  th e  b u ild in g s  
n o w  h o u s in g  it , an d  th e  B ish o p  sh o u ld  
be g iv e n  m o n e y  to  erec t a g o o d  b u ild ­
in g . W e  w e n t  o v e r  it  an d  m e t  sev era l 
o f th e  F il ip in o  n u r se s  and  h ere , a s  a t  
th e  G en era l H o s p ita l , w e  h eard  th e  
h ig h e s t  p ra ise  for  th e ir  w o r k  and  c h a r ­
a c ter . T h e r e  is  a  d isp e n sa r y  w h ic h  
ca res  fo r  a la r g e  n u m b er  o f  p a t ie n ts  
and  p r iv a te  ro o m s an d  w a r d s  w h ere  
for  a sm a ll su m  care  an d  m ed ica l ser ­
v ic e  is  g iv e n  th e  p a tie n ts .
W h e n  w e  re tu rn ed  to  th e  B is h o p ’s 
h o u se  D e a n  C la sh  to ld  u s  th a t  th ere  
w a s  a M is s  T o w n s e n d  in  th e  G en era l 
H o s p ita l  w h o m  I h ad  C on firm ed  in  
H o n o lu lu  an d  th a t  sh e  w a n te d  to  see  
m e. M rs. R e s ta r ic k  an d  m y s e lf  w e n t  
to  th e  h o sp ita l an d  fo u n d  th a t  it  w a s  
M iss  T o w n s e n d  w h o  w a s  b orn  in  H ilo  
b u t h ad  liv e d  in  th e  P h ilip p in e s  for  
y e a r s . S h e  re tu rn ed  to  H o n o lu lu  to  
a tten d  O a h u  C o lle g e  and  g ra d u a ted  
from  th a t in s t itu t io n  in  1910, s in ce  
w h ic h  tim e  sh e  h a s b een  te a c h in g  in  
M an ila . S h e  w a s  v e r y  g la d  to  see  u s  
and  to  h a v e  u s  read  to  her and  p ray  
w ith  h er  a s  sh e  w a s  to  u n d erg o  a se ­
r io u s  o p era tio n  n e x t  m o rn in g . W e  
w e r e  g la d  to  learn  b e fo re  w e  sa iled  
n e x t  d a y  th a t  it  h ad  b een  su c c e s s fu l  
and  th a t  sh e  w a s  d o in g  w e ll.
W h ile  in  M a n ila  w e  m e t M r. H a r ­
w o o d  w h o  u se d  to  s in g  in  th e  C a th e­
dral a t  H o n o lu lu  an d  w h o  w a s  in  th e  
ca b le  office . H e  h a s  c h a rg e  o f  th e  P a ­
cific  C o m m erc ia l C ab le  o ffice  in  M a ­
n ila .
W e  sa w  a g o o d .d e a l  o f  M a n ila  in ­
c lu d in g  th e  la r g e r  R o m a n  C a th o lic  
C h u rch es. W e  d id  n o t  see  m a n y  p e o ­
p le  w h o m  w e  k n e w , for w e  h ad  no  
t im e  to  do  so . I t  is  n o t  m y  in te n tio n  
to  g iv e  m y  “ v ie w s ” o f  th e  P h ilip p in e s , 
b u t a fe w  w o r d s  in  reg a rd  to  o u tw a rd  
a p p ea ra n ces  w ill  n o t  b e p r e su m p tu o u s .  
T h e  c lim a te  is  h u m id  an d  M a n ila  is  
su b je c t  to  h e a v y  ra in s. T h is  g iv e s  th e  
b u ild in g s  th e  a p p ea ra n ce  o f  b e in g
w e a th e r  s ta in ed  and  o ld . W ith  th e  e x ­
c e p tio n  o f  th e  n e w  p o r tio n  o f  th e  c ity  
o u ts id e  th e  w a ll th e  p la ce  is  u n a t­
tra c tiv e .
M a n y  p e o p le  are d o in g  b u s in e s s  in  
o ld  and  il l-k e p t b u ild in g s . T h e  s to r e s  
in  w h ic h  w e  w e n t  d id  n o t sh o w  ord er  
and  care. T h e r e  w a s  th e  a ir  o f  u n c e r ­
ta in ty . I t  w a s  a s  if  th e y  sa id :  “ W e  
do b u s in e s s  h ere , b u t w e  d o  n o t  k n o w  
h o w  lo n g  w e  sh a ll s ta y  an d  w h a t  is  th e  
u se  o f  t id y in g  u p ? ” In  se v e r a l s to re s  
th e  p ro p r ie to rs  sa id :  “W e  are g o in g  
h o m e  in  D e c e m b e r , (o r  a s th e  c a se  
m ig h t  b e ,)  w e  h a v e  h ad  e n o u g h  o f  it. 
W e  sp o k e  to  sev era l A m e r ic a n s  a b o u t  
th e  a p p ea ra n ce  o f  th in g s  and  th e y  
a g reed  th a t  w e  w e r e  r ig h t. W e  w e n t  
in to  o n e  sto r e  to  g e t  so m e  flo w ers . 
T h e r e  w e r e  a fe w  b u n c h e s  in  th e  w in ­
d o w , th e r e  w e r e  p o s ta l ca rd s an d  a 
fe w  th in g s  fo r  sa le , and  in  th e  rear  w a s  
a b ic y c le  sh o p  an d  a ll seem ed  to  te ll  
o f  a d r if t in g  a lo n g . S o m e  sa id  A m e r i­
ca n s  w e r e  g o in g  a w a y  a ll th e  tim e .  
A ll sa id , a s  p e o p le  d id  e v e r y w h e r e  in  
th e  O r ien t, th a t  th e  w a r  h ad  m ad e  
b u s in e s s  v e r y  bad . S o m e  sa id  th a t  
sin ce  th e  F il ip in o s  h ad  b een  g iv e n  
m ore p o w e r  an d  a u th o r ity  th e y  had  
d o n e  b e tte r  th a n  w a s  e x p e c te d . A  
q u ie t ta lk  w ith  e d u ca ted  F ilip in o s  led  
m e to  b e lie v e  th a t  e v e n  in  p o lit ica l  
p a r tie s  a d v o c a t in g  in d e p e n d e n c e , m a n y  
b e lie v e  th a t  fo r  a lo n g  tim e  it  is  b e s t  
for  th e  U n ite d  S ta te s  to  h a v e  th e  re in s  
in  it s  h a n d s. T h is  w a s  to ld  m e o n  c o n ­
d it io n  th a t  I d id  n o t m e n tio n  n a m es , 
b y  m en  w h o  k n o w  c o n d it io n s  an d  w h o  
h a v e  h e ld  office.
H O O K  O N  CO.
J63 S. KING ST., near BISHOP ST.
ARMY AND NAVY TAILORS
MILITARY UNIFORMS, CIVILIAN SUITS 
CLOTHES CLEANED AND REPAIRED 
: SATISFACTION GUARANTEED :
BRANCH A T  SCHOFIELD BARRACKS
V ISIT
M b  Ш Ш
New Store on
Sachs Hotel Street Sachs’
HONOLULU’S UP-TO-DATE
Department Store Honolulu, T . H.
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B ish o p  B r e n t w e n t  w ith  u s  to  th e  
s tea m er , a s  d id  D e a n  C lash . W e  bad e  
th e m  a d ieu , g la d  to  th in k  th a t w e  k n e w  
th e ir  w o rk  b e tte r  th a n  w e  c o u ld  do  b e ­
fore . M a n ila  h a s  a tr y in g  c lim a te , th e  
P h ilip p in e s  p r e se n t to  th e  C h u rch  d if­
ficu lt p ro b lem s. I t  is  v e r y  e a sy  to  cr i­
t ic iz e  w ork , it  is  n o t  so  e a sy  to  do  it. 
B ish o p  B r e n t is  o n e  o f  th e  first c it iz e n s  
o f th e  P h ilip p in e s  in  th e  e s t im a t io n  o f  
th e  p eo p le . W h e n  h e w e n t  th ere  th e  
C h u rch  had  n o th in g . T o d a y  it  h a s n o t  
o n ly  v a lu a b le  p ro p er ty , b u t  a v a r ied  
w o rk  d o in g  g o o d  to  m a n y  p eo p le . I t  
h a s  n e v e r  b een  th e  p o lic y  o f  th e  B is h ­
op  to  p r o s e ly t iz e  from  R o m e . H is  
c h ie f  m iss io n a r y  w o rk  h a s  b een  a m o n g  
n o n -C h r is tia n  tr ib es . F a th e r  S ta u n ­
to n ’s w o rk  a m o n g  th e  I g o r o te s  is  w o n ­
d erfu l. T h e  w o rk  a m o n g  th e  M o ro s is  
w is e ly  u n d erta k en . W e  h o p e  th a t it 
w ill g o  on an d  b e p rosp ered .
A s  w e  sa il o u t o f M a n ila  B a y  w e  are  
a ll th in k in g  o f  th e  tim e  w h e n  D e w e y  
sa ile d  in  and  th e  p la c e s  o f  in te r e s t  are  
p o in te d  o u t  to  u s  a s  w e  sa il o u t  o f  th e  
b a y  in to  th e  op en  sea  on  o u r  w a y  to  
H o n g k o n g . I t  is  th e  T r o p ic s !  W e  
are a ll m a d e  a w a re  o f  th a t  and  w h ite  
su its  are u n iv e r sa l and  a t nigh't w e  are  
g la d  to  h a v e  e v e r y  a p ertu re  o p en  and  
th e  e le c tr ic  fan  ru n n in g  a t fu ll sp eed  
and  b lo w in g  d ir e c t ly  a t o u r  b erth s .
M a n y  n e w  p a ss e n g e r s  ca m e  aboard  
at M an ila , a m o n g  th em  e ig h t  S p a n ish  
J e s u its  c lo th e d  in  b la ck  c a s s o c k s , on  
th e ir  w a y  to  S h a n g h a i.
W e  sa id  in  a p r e v io u s  le t te r  th a t  
N a g a sa k i w a s  a fine harbor. W e  had  
n o t th en  b een  to  H o n g k o n g , w h ere  w e  
w ere  w h en  w e  a w o k e  on  F r id a y , S e p ­
te m b e r  3.
H O N G K O N G .-
W e  had  se n t a ca b le  to  M r. F . W .  
E v e r to n , fo rm er ly  o f  H o n o lu lu , w h o  is  
n o w  a t th e  S e a m e n ’s I n s t itu te  at 
H o n g k o n g , th a t w e  w ere  on  th e  M a n ­
ch u ria . H e  ca m e  o u t in  th e  m iss io n  
la u n ch  and  w e  w e r e  v e r y  g la d  to  see  
him  and  to  g r e e t  h im  w h e n  h e had  
b oard ed  th e  b ig  steam er .
O n  la n d in g  w e  w e n t  a t o n c e  to  th e  
P a c ific  M ail o ffice  an d  w ere  th e  first o f  
th e  p a s s e n g e r s  o f  th e  M a n ch u r ia  to  in ­
te r v ie w  th e  a g e n t, w h o  to ld  u s  th a t th e  
M o n g o lia  w o u ld  n o t ca ll a t H o n o lu lu  
on it s  re tu rn , and  if  w e  d id  n o t g o  on  
th e  M a n ch u r ia  w e  sh o u ld  h a v e  to  go  
on  a s tea m er  o f  th e  J a p a n ese  lin e . W e  
th en  w e n t  to  th e  office  o f  th e  Т . К . K . 
and  fo u n d  th a t th e  la r g e  s te a m e r s  w ere  
fu l ly  b o o k ed  for  tw o  m o n th s . O n  c o n ­
su lta tio n  w e  d ec id ed  th a t w e  m u s t r e ­
turn  on  th e  M a n ch u ria , and  th is  n e c e s ­
s ita te d  o u r  g iv in g  up  ou r in ten d ed  v is it  
to  N a n k in , W u c h a n g  and  P ek in .
T h is  se t t le d , w e  m a d e  p la n s  for se e ­
in g  H o n g k o n g  and  C a n to n , an d  ar­
ra n g ed  w ith  1 h os. C ook  & S o n  for  a 
trip  to  C an ton . W e  h ad  to  g o  to  th e  
o ln c e  o f th e  c h ie f  o f p o fice  to  g e t  a  p e r ­
m it to  le a v e  th e  c ity  an d  to  re tu rn , 
in  g o in g  to  see  th is  orficiaf w e  h ad  ou r  
fir st e x p e r ie n c e  o f  r id in g  in  ch a irs , o f 
w h ic h  m a n y  w e r e  w a it in g  o u ts id e  th e  
H o n g k o n g  H o te f  w h e r e  w e  had  e n g a g ­
ed  to  stay. J inrick sh as can  on ly  be 
u sed  on  tn e  le v e l b u s in e s s  p a rts  o f  th e  
c ity  an d  a s th e  r e s id e n c e s  are  o n  th e  
s teep  h ill w h ic h  r is e s  to  a h e ig h t  o f  
1800 fe e t  a b o v e  th e  to w n  ch a irs  h a v e  
to  be u sed . ,
L a te r  w e  v is ite d  S t. P a u l’s C o l­
le g e , w h e r e  M r. E v e r to n  b o a rd s a t th e  
p r e se n t t im e , and  m e t tw o  o f th e  
C lerg y . In  th e  a fte r n o o n  a s w e  w ere  
on  a principal street a w om an  crossed  
o v e r  and  in  an  e x c ite d  s ta te  sa id , 
“ B ish o p , H o n o lu lu .” S h e  co u ld  ta lk  
v e r y  l i t t le  E n g lis h  an d  so  w e  to o k  her  
in to  a sh op  an d  th ere  fo u n d  th a t  sh e  
w a s  M is s  W o n g  w h o m  o u r  A u x ilia r y  is  
e d u c a tin g  a s a B ib le  W o m a n . W e  had  
o n ly  se e n  h er  o n c e  in  H o n o lu lu  an d  so  
d id  n o t  r e c o g n iz e  her. W e  sa w  her  
a g a in  in  th e  h o u se  w h e r e  sh e  is  b e in g  
tra in ed . S h e  m e t u s  q u ite  b y  a c c id e n t  
n o t  k n o w in g  th a t  w e  w e r e  in  th e  c ity .
W e  fo u n d  th a t a t th e  h o te l th e  B is h ­
op  o f  H o n g k o n g  h ad  ca lled  an d  had  
in v ite d  u s  to  tea . In  th e  a ftern o o n  w e  
w e n t up  th e  P e a k  b y  th e  ca b le  ra ilroad  
as far a s it  g o e s , an d  th e r e  th e  B ish o p  
an d  a C le r g y m a n  m et u s. H e  h ad  h is  
o w n  c o o lie s  and  ch a ir s  for  tw o  o f  u s  
and  w e  se t  o u t  to  b e carried  up th e  
v e r y  s teep  h ill to  th e  B is h o p ’s h o u se  
w h ic h  is  on  th e  h ig h e s t  p o in t . U p  th is  
h ill e v e r y th in g  h a s  to  b e carr ied  b y  
c o o lie s  to  th e  m a n y  r e s id e n c e s . T h e  
B ish o p  r e c e n t ly  h ad  a p ia n o  carried  
up. A fte r  sp e n d in g  a p le a sa n t h ou r  
and  e n jo y in g  th e  m a g n if ic e n t v ie w  u n ­
t i l  it  w a s  sh u t o ff b y  a h e a v y  fo g , w e  
m a d e  an  e n g a g e m e n t  to  d in e  w ith  th e  
B ish o p  o n  S u n d a y  and  retu rn ed  to  th e  
h o te l.
W e  sta r ted  fo r  C a n to n  on  F r id a y  
n ig h t , a cco m p a n ied  b y  M r. E v e r to n .  
W h e n  w e  rea ch ed  th e  w h a r f w e  fou n d  
sc o r e s  o f  c o o lie s  s le e p in g  so u n d ly  in  
sp ite  o f  th e  n o ise  in c id e n ta l to  th e  
s ta r t in g  o f  th e  stea m er . T h e y  la y  in  
r o w s w ith  a b r ick  or  a p ie c e  o f  w o o d  
for a p il lo w . T h e  p la c e s  w h ere  th e s e  
c o o lie s  s le ep  is  s tr a n g e  and  w e  h a v e  
seen  th e m  a s le e p  on  th e  to p  o f  a lo w  
w a ll and  on  b e a m s o f  w o o d . A  g lim p se  
a t th e  lo w e r  d e c k s  sh o w e d  u s a m a ss  
o f  C h in ese  h u d d led  to g e th e r  p rep a r in g  
to  m a k e  th e m s e lv e s , in  th e ir  w a y , c o m ­
fo r ta b le  for  th e  n ig h t.
W h e n  w e  g o t  a w a y  from  th e  w h a rf
th e  sea rch  l ig h ts  fo u n d  u s  and we sav 
th e m  c o n s ta n t ly  s e n d in g  their  radiant 
b ea m s on  th e  n u m ero u s  craft. When 
w e  h ad  g o n e  a b o u t a m ile  our steamer 
w a s  o v erh a u led  b y  a p o lice  boat and 
w h e n  th e  o ff ic ia ls  ca m e aboard we all 
had  to  p ro d u ce  o u r  p o lic e  permits.
N e x t  m o r n in g  e a r ly  w e  w ere at the 
w h a rf a t C an ton  and  around us were 
h o s ts  o f  r iv er  b o a ts  a b o u t 25 feet Ion» 
in  w h ic h  th o u sa n d s  o f  C antonese live' 
T h e  w o m e n  and  ch ild ren  on these 
b o a ts  w a tc h e d  u s w ith  interest and 
m a n y  co p p ers  w e r e  flu n g  for them to 
ca tch . T h e y  seem ed  a good  natured 
se t w h o  k n o w in g  n o  o th er  life than a 
r e s id en ce  on  a sm a ll b o a t appeared as 
h a p p y  a s o th e r  p eo p le . A fter  seeing 
C an ton  w e  b e lie v e d  th a t they had 
c a u se  to  be h a p p y  fo r  th e  reason that 
th e y  w ere  n o t o b lig e d  to  live in the 
f ilth y , c ro w d ed  c ity . W h ile  the habit 
o f d r in k in g  n o th in g  b u t tea, which
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necessitates b o iled  w a te r  n o  d o u b t  
j(eeps them  from  m a n y  d is e a se s , y e t  
we saw m an y  o f  th e m  ta k in g  a m orn - 
;n<r wash b y  r e a c h in g  o v e r  th e  s id e  o f  
the boat and r in s in g  o u t  th e ir  m o u th s  
in the d irty r iver  w a ter .
Our gu id es m e t u s  b efo re  w e  lan d ed  
and had ch a irs w a it in g  on  th e  w h a rf, 
entering w h ich  w e  w e r e  ta k en  to  th e  
hotel in S h a w m een , th e  p o r tio n  o f  th e  
cjty w here th e  fo r e ig n  p o p u la tio n  
lives. T h e b r id g e  w h ic h  sp a n s th e  
river lead ing from  S h a w m e e n  to  th e  
old city has a g a te  and  is  g u a rd ed  by 
policemen. C r o ss in g  th is  b r id g e  w e  
at once struck  o ff in to  th e  g r e a t  c ity  
of over a m illio n  p eo p le . W e  h ad  o fte n  
read of C anton  and  h ad  seen  m a n y  
pictures o f it, b u t w e  h ad  n o  id ea  
whatever of th e  rea l c o n d it io n s . T h e  
streets w ere fr e q u e n t ly  so  n a rro w  th a t  
our chairs co u ld  o n ly  w ith  care  p a ss  
those go in g  in  an o p p o s ite  d irec tio n . 
The average b rea d th  is  n o t  o v e r  8 fe e t  
and some are n arrow er . T h e y  are 
paved w ith  flat s to n e s  b e tw e e n  w h ic h  
there are o ften  cra ck s  d o w n  w h ic h  
we saw p eo p le  p o u r in g  s lo p s  from  
their houses. T h e  o d o rs  w ere  a t t im e s  
almost o v erp o w er in g . W e  w ill  n o t  g o  
into details b u t th e  s ig h ts  w e r e  m o s t  
depressing to  o n e  w h o  had  a n y  regard  
for human co n d it io n s . W e  sa w  m en  
weaving silk  in  d ir ty  h o v e ls  w h ic h  w e  
entered to  w a tch  th e  p r im itiv e  m e t h ­
ods of the w o rk ers. F ro m  ea r ly  m o rn ­
ing till late a t n ig h t  th e s e  m en  p er ­
form their ta sk . A  m an  a b o v e  on  a 
seat m anaged th e  p u ll in g  up o f  th e  
threads of th e  w arp  to  m a k e  th e  p a t­
tern of the figu red  fabric . T w o  w e a v ­
ers sat b elow , o n e  th r o w in g  th e  sh u t­
tle to the o th er . O n  in q u iry  w e  fo u n d
th e s e  m en  rec e iv e d  th ir ty  c e n ts  M ex . 
a d a y  and  th e ir  m ea ls . H o w e v e r  th e  
fin ish ed  m a ter ia l is  tu rn ed  o u t w ith o u t  
d ir ty  m a rk s on  it , is  d ifficu lt to  im a ­
g in e . I t  w a s  h o t and  th e  w o rk ers  w ere  
b are to  th e  h ip s , a s w e r e  th e  m en  and  
b o y s  g e n e r a lly  w h o  w ere  d o in g  a n y  
lab or  on  th e  s tr e e ts  or in  sh o p s  and  a s  
w ere  m a n y  w h o  w e r e  s it t in g  in  s to re s  
w a it in g  for c u sto m e r s .
O f c o u rse  th e  g u id e s  to o k  u s  to  
m a n y  p la c e s  w h e r e  th in g s  w e r e  m ad e  
and  o ffered  for sa le  and  th e  p r ic e s  to  
u s seem ed  r id ic u lo u s ly  ch eap . W e  
w ere  ta k en  a lso  to  th e  c h ie f  te m p le s  
w h ic h  w ith  fe w  e x c e p t io n s  w e r e  em pty' 
e x c e p t  for  th e  k e ep ers , and  ap p eared  
fo rsa k en  and  u n ca red  for. In  o n e  te m ­
p le  w h ic h  w a s  lo ck ed  up b u t w h o se  
k eep er  w a s  fo u n d ,— th e  T e m p le  o f  th e  
F iv e  H u n d red  G o d s—  it is  ca lled , 
w e  sa w  a m o n g  th e  d e it ie s  o n e  w h ich  
is  sa id  to  b e an  im a g e  o f  o ld  M arco  
P o lo . I t  c e r ta in ly  lo o k s  lik e  h is  p ic ­
tu re  and  is  th e  o n ly  fig u re  w ith  a h at 
and  w ith  a beard . T h e  w o n d e r fu l o ld  
tr a v e lle r  c e r ta in ly  d e se r v e s  a s  m u ch  
rev e r e n c e  a s a n y  o f  th o se  in  p lace .
In  th is  te m p le  th e  w a te r s  d u r in g  th e  
r e cen t flood  had  r isen  n e a r ly  to  th e  
n eck s o f  th e  d e it ie s  a s th e y  are a r r a n g ­
ed  in  s i t t in g  p o stu r e  in  r o w s  u p o n  a 
b a se  so m e fo u r  fe e t  h ig h . I sh o u ld  
sa y  th a t  th e ir  n e c k s  w ere  a b o u t 8 fe e t  
from  th e  floor.
In  o n ly  o n e  T e m p le  w a s  th ere  a 
cro w d  and  p a s s in g  th r o u g h  a h o s t  
o f fo r tu n e - te l le r s  an d  b e g g a r s  w e  
ca m e to  a sh r in e  w h ere  th ere  w ere  
m a n y  w h o  w ere  tr y in g  to  a scer ta in  
lu c k y  d a y s  for th e ir  sev era l u n d er ta k ­
in g s .
A fte r  fou r h o u rs  o f tra v e l w e  re tu rn ­
ed  to  th e  h o te l and  th e r e  fo u n d  w a i t ­
in g  for  u s  th e  m o th e r  o f  th e  R-ev. K o n g  
Y in  T e t ,  M iss  A n n ie  K o n g  and  K o n g  
S h u n  T e t . T h e  ta le  o f  w o e  w h ic h  th e y  
h ad  to  te l l  w a s  h ea r tren d in g . K o n g  
S h u n  T e t  and  fa m ily  w ere  liv in g  o u t­
s id e  th e  o ld  c ity  w h e r e  w ere  s itu a te d  
th e  r e s id e n c e s  o f  A m e r ic a n  B a p tis t  
M iss io n a r ie s . T w o  w e e k s  b e fo re  ou r  
v is it  fo u r teen  rob b ers a tta ck ed  th e  
h o u se  a t m id n ig h t  w ith  th e  in ten tion , 
o f k id n a p p in g  M r. K o n g . H e  esca p ed  
b y  ru n n in g  from  th e  h o u se , w h e r e ­
u p o n  th e y  to o k  h is  tw o  b o y s , tw o  and  
th ree  y e a r s  o ld , and  n o w  h e ld  th em  
fo r  ran som . B e fo r e  w e  le f t  C an ton  w e  
w e n t to  th e  re s id e n c e  o f  M rs. H in g ,  
n e e  M is s  L ily  K o n g , an d  th ere  m et  
a ll th e  fa m ily  th en  in  th e  c ity . W e  
tr ied  to  c o m fo r t  th e m  and  h ad  p ra y ers  
w ith  th em .
A fte r  lu n c h e o n  w e  w e n t  in to  th e  o ld  
c ity  a g a in  and  la ter  w h e n  w e  to o k  our  
stea m er , a ll th e  sev en  o f  th e  K o n g  
fa m ily  w e r e  on  th e  w h a r f to  se e  u s  off.
L ik e  o th e r  p a ssen g ers ' from  th e  
M a n ch u ria  w h o  h ad  b een  o v e r  th e  c ity  
in  p a r tie s  o f  fou r, o n e  g u id e  w ill  ta k e  
n o m ore , w e  fe lt  o p p r e sse d  w ith  th e  
g r e a t p r o b le m s , e c o n o m ic , so c ia l and  
r e lig io u s , w h ic h  th e  te e m in g  m a s se s  o f 
C h in a  p r e se n t to  o n e  w h o  th in k s . W e  
fe lt  a d eep  a d m ira tio n  a lso  for  th e  m en  
and  w o m e n  w h o  are d e v o t in g  th e ir  
l iv e s  to  th e  u p lif t  o f  th is  m o s t  in ter ­
e s t in g  and  ca p a b le  p eo p le  w h o se  o ld  
c iv iliz a t io n  h a s  w ra p p ed  th e m  in  c u s ­
to m s  an d  su p e r s t it io n s  w h ic h  p rev en t  
a ll p r o g r e ss  u n til l ig h t  and  freed o n . 
c o m e s  from  th e  G o sp e l an d  W e ste r n  
k n o w le d g e .
Take Five Years From Your Age!!!
Would not that not make you happy?
You can actually appear five to ten years younger by wearing
the p r o p e r
C O R S E T S
The
a
C o v s & t s
It is a wellknown fact, that the LA  V ID A  C O R SETS will, 
when properly fitted, so change and improve the figure contour, 
that you will feel and look like a new woman.
It is really astonishing what youthful lines and perfect ease 
one enjoys by wearing the proper LA  V ID A  CO RSETS.
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T H E  J O U R N A L .
T h e  J o u rn a l o f  th e  T h ir te e n th  A n ­
nu a l C o n v o c a tio n  o f  th e  M is s io n a r y  
D is tr ic t  o f  H o n o lu lu  w a s  d is tr ib u ted  
d u r in g  th e  a b se n c e  o f  th e  B ish o p . T h e  
secre ta ry , th e  R e v . J. K n o x  B o d e l, is  
to  b e c o n g r a tu la te d  on  it s  ap p ea ra n ce  
and  it s  g e n e r a l a ccu ra cy .
T h e  J o u rn a l w il l  rep a y  a carefu l 
s tu d y  b y  a ll o fficers o f  th e  P a r ish e s  
and  M is s io n s  an d  a ll D io c e sa n  offi­
c ia ls  sh o u ld  fa m ilia r iz e  th e m s e lv e s  
w ith  it s  c o n te n ts . T h e  ta b le s  o f  fin an ­
c ia l an d  v ita l s ta t is t ic s  are w o r th  a 
c a re fu l s tu d y . T h e  to ta l o ffe r in g s  o f  
th e  P a r ish e s  an d  M is s io n s  fo r  th e  y ea r  
is  g iv e n  a s  $41 ,854 .85 . T h is  in c lu d e s  
o n ly  w h a t w e n t  th r o u g h  th e  h a n d s o f  
th e  trea su rers . I t  d o es  n o t in c lu d e  th e  
m o n ie s  rece iv ed  an d  e x p e n d e d  b y  S u n ­
d a y  S c h o o ls , G u ild s , th e  W o m a n ’s 
A u x ilia r ie s , e tc ., e x c e p t  w h e n  a n y  o f  
th e s e  w e r e  h a n d ed  to  th e  p a ro ch ia l 
tr ea su rers  to  ex p en d . N o r  d o es  it  in ­
c lu d e  g if t s  m a d e  d irec t for  v a r io u s  o b ­
j e c t s  su ch  a s m em o r ia ls , c h a r it ie s , m is ­
s io n s , e tc ., w h ic h  w o u ld  a m o u n t to  a 
la rg e  su m  in  a d d it io n  to  th a t  g iv e n  
a b o v e .
In  v ita l s ta t is t ic s  th ere  is  sh o w n  th a t  
th ere  is  an  in c r e a se  in  th e  n u m b er  o f  
B a p tis m s  and  C o n firm a tio n s .
In  th e  c a se  o f  s e r v ic e s  a d e c r e a se  is  
rep o rted , b u t th is  m u s t  a r ise  fro m  in ­
c o m p le te  r ep o rts  fo r  th ere  c e r ta in ly  
w ere  n o t  fe w e r  s e r v ic e s  h e ld . In  th e  
n u m b er  o f  B a p tiz e d  m em b ers  rep o rted  
th ere  is  sh o w n  an in c r e a se  o f  o v e r  300. 
B u t in  a d d it io n  to  th e s e  th ere  are  h u n ­
d red s o f  p eo p le  w h o  are B a p tiz e d  
m em b ers  w h o  are  n o t rep o rted  b e­
c a u se  th e  c le r g y  o n ly  rep o rt th o se  
k n o w n  to  th e m , w h ic h  is , o f  c o u r se  th e  
o n ly  th in g  w h ic h  ca n  b e d o n e . T h e  
C le r g y  sh o u ld  g o  c a r e fu lly  o v e r  th e  
l is t  o f  b a p tism s  in  th e  r e g is te r s  an d  tr y  
to  tra ce  up  th o s e  w h o s e  n a m e s  are  
th ere . I f  th is  w e r e  d o n e  an d  th e  v e s ­
tr y  or  c o m m itte e  w e r e  c a lle d  to g e th e r  
and  th e  n a m e s  read  o y er , so m e th in g  
m ig h t  b e d o n e  to  re c o v e r  th e  n e g lig e n t  
and  la p sed . T h e  p u p ils  in  C h urch  
sc h o o ls  are g iv e n  a s 1021. T h is  is  a 
la rg e  in c r e a se  o v e r  th e  n u m b er  g iv e n  
in  th e  co lu m n  “ P a r o c h ia l S c h o o ls—  
T o ta l” la s t  yea r . B u t  o n  r e feren ce  to  
th e  c o lu m n s  p r e c e d in g , h e a d ed  “ D a y ” 
and  “ B o a r d in g ” it  is  seen  th a t  in  m a n y  
in s ta n c e s  th e s e  are  n o t carried  o u t  in to  
th e  to ta l co lu m n . I t  is  e v id e n t  th a t  
th e  se c r e ta r y  g o t  th e  fig u res  fro m  th e  
p a ro ch ia l rep o r ts  and  in  th e  rep o rt th e  
to ta l n u m b er  w a s  n o t  g iv e n .
T h e  n u m b er  o f  m a rr ia g es  p er fo rm ed  
b y  o u r  C le r g y  w a s  89 , o n e  m o re  th a n  
la s t  yea r . O f th e s e  4 6  w e r e  so le m n iz e d  
at th e  C a th ed ra l, 10 o f  th e s e  p e r so n s
b e lo n g in g  to  th e  H a w a iia n  C o n g r e g a ­
t io n .
T h e  g r o w th  in  th e  n u m b er  o f  c o m ­
m u n ic a n ts  w a s  .072 p er  ce n t. T h e  
a v e r a g e  fo r  th e  w h o le  C h u rch  in  th e  
U n ite d  S ta te s  is  .028 p er  cen t.
W e  h a v e  n o t  t im e  to  co m p a re  th e  
v a lu e  o f  p ro p er ty  a s  it  s ta n d s  o n  th e  
b o o k s  o f  th e  co rp o ra tio n  and  th e  v a lu e  
g iv e n  in  th e  p a ro ch ia l rep o r ts  b y  th e  
lo c a l o fficers. T h e r e  w ill  p ro b a b ly  b e  
a d isc r e p a n c y  b e c a u se  o f  a  d ifferen t  
v a lu a t io n  b y  d ifferen t m en .
O n e  o m is s io n  in  th e  J o u rn a l is  u n ­
fo r tu n a te  and  it  m a y  b e  d u e  to  th e  fa c t  
th a t  th e  B ish o p  is  a c c u s to m e d  to  g o  
o v e r  th e  fina l p ro o f b e fo re  it  is  p r in ted . 
H is  g o in g  a w a y  p r e v e n te d  h is  so  d o in g  
th is  y ea r . W e  re fer  to  th e  o m is s io n  o f  
th e  fin a n cia l s ta te m e n t  o f  th e  trea su rer  
o f  th e  P r o te s ta n t  E p isc o p a l C h u rch  in  
th e  H a w a iia n  I s la n d s . T h e  rep o rt o f  
J o h n  G u ild  a s  trea su rer , is  p r in ted , b u t  
th e  ca re fu l and  v a lu a b le  fin a n c ia l s ta te ­
m e n t a s  a u d ited  is  n o t  g iv e n . T h is  w ill  
p ro b a b ly  h a v e  to  b e  p r in ted  a s  a su p ­
p le m e n t an d  fo rw a rd ed  to  th o s e  w h o  
h a v e  th e  J o u rn a l for  in se r tio n  in  th e  
p ro p er  p la ce . T h is  b e in g  th e  first y ea r  
o f  th e  n e w  secre ta ry , it  is  a w o n d e r  
th a t  th e  J o u rn a l is  a s c o m p le te  a s w e  
fin d  it.
< Ж К Ж > К >
C A T H E D R A L  R E G IS T E R .
BAPTISM S.
September 7— K athleen L einaala Arnold, by 
Canon Ault.
‘ ‘ 5— K eom ailani M adeline Taylor
Clanton, by the B ev. L. K roll
“  19—Elizabeth Cooke, by Canon
A ult.
“  26—Lorraine Barbara Traut, by
Canon Ault.
M ARRIAGES.
September 7— Alexander Clark B attray, 
Beulah Jane Drinkle,
B y  Canon Ault.
“  11— John Herbert Sw ift,
M elinda Blanche Lewis,
B y  Canon Ault.
B U BIA LS.
September 4— George Arthur M eheula Heen, 
by Canon Ault.
“  19— N ellie  K apuaala Spitz, by
Canon Ault.
“  22—Jacob C. Burgess, b y  Canon
A ult.
General Alms . . . . ' ..................................... $276.15
H aw aiian Congregation .........................  47.20
Communion Alms ....................   26.50
Num ber of Communions during September,
271.
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S T . A N D R E W ’S  C A T H E D R A L .
O n  th e  B is h o p ’s retu rn  h e  fo u n d  th e  
w o rk  a t th e  C ath ed ra l g o in g  on  
sm o o th ly . T h e  R e v . C h a r les  T . M u r­
p h y  and  th e  R ev . L e la n d  H . T r a c y  had  
b een  a s s is t in g  d u r in g  h is  a b se n c e  in  a 
m o s t  a c c e p ta b le  m an n er.
Telephone 2744 R ates Reasonable
Ш majestic
CO RN ER FORT and B E R E T A N IA  STS
FURNISHED APARTMENTS 
SINGLE ROOMS OR SUITES
Mrs. С. Д. Blaisdell, Proprietor H o n o l u l u ,  Т .  H
B. ?. €blm $ go.
Im porters of
Dry Goods and Ladies' 
Ready-to-wear.
COMES EXPRESS
Office 716 Fort St. Phone 2298
BAGGAGE
F U E N I T O B E  M O V I N G
Residence Phone 1009
THE
FIRST NATIONAL BANK OF 
HAWAII
AT HONOLULU.
C ap ita l a n d  S u r p lu s ....................... $700,000
Cecil B r o w n .............................. President
M. P. R o b in so n  .Vice-President
L. T. P eek ..................................... Cashier
U. S. GOVERNM ENT DEPOSITARY
Issues E xchange and L etters o f Credit Р*Г 
able Throughout the World.
The Patronage o f  Firm s and In d iv id u a l*  
Solicited.
Gontraetop & Baildef
LUM KING 
St. E lizabeth’s Ho use, Palama-
Guaranteed Work Best Reference* 
P. O. B ox 941
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During th e  B ish o p ’s a b se n c e  h e  h as  
thought m u ch  on  th e  su b je c t  o f  a  m is ­
sion for th e  p e o p le  o f  th e  C ath ed ra l 
and Church p eo p le  g e n e r a lly  o f  H o n o ­
lulu. A  m iss io n  is  d e s ig n e d  c h ie f ly  to  
revive the C h r istia n  life  o f  n o m in a l 
Christian p eo p le  and  a lso  to  in te r e st , 
if possible, th o se  w h o  h a v e  l i t t le  in te r ­
est in the K in g d o m  o f  G od. W h ile  in  
Manila w e  had  an  e a r n e s t  ta lk  w ith  
Bishop B ren t in  reg a rd  to  a v is i t  to  
Honolulu and  w e  w e r e  g la d  to  n o te  
that he read ily  e n te r ta in e d  a th o u g h t  
of the idea if it w e r e  p ra c tica b le . H e  
also made ca re fu l in q u iry  a b o u t a 
much beloved  P r ie s t  in  C a lifo rn ia  w h o  
he hopes m ig h t co m e  fo r  th e  p u rp o se  
desired. It is  n o t u n g o d lin e s s  th a t  is  
the great tro u b le ; it  is  a  la ck  o f  v ita l 
interest in C h rist and  H is  C h u rch . If  
those w ho are B a p tiz e d  and  C on firm ed  
members o f th e  C h u rch  in  th is  c ity  
and in the I s la n d s , w e r e  to  a r ise  to  a 
realization o f th e ir  d u tie s  and  p r iv i­
leges, our C h u rch es w o u ld  b e th r o n g ­
ed and th ere w o u ld  b e  a g r e a t  ch a n g e  
in the lives o f  th e  p eo p le . A t  p resen t  
material co m fo rts  and  tem p o ra l p le a s ­
ures engross th e  a tte n tio n  o f  o u r  p e o ­
ple with p rep o n d era tin g  p o w er . L e t  
earnest C hurchm en  p ra y  th a t w e  m a y  
obtain a m iss io n er  w h o  sh a ll do  u s  all 
good.
The Sunday S c h o o l h a s  o p en ed  up  
well. T h e V ic a r  h a s a d o p ted  th e  
Bishop D oan e ser ie s  o f  m a n u a ls  for  
instruction. T h e s e  are w e ll k n o w n  as  
having had a la rg e  co n tr ib u tio n  in  th e  
making o f p o s it iv e , d e fin ite  C h u rch ­
men in th e  U n ite d  S ta te s . N o  o n e  
can be fam iliar w ith  th e s e  m a n u a ls  o f 
instruction and  b e  u n a b le  to  g iv e  a 
reason for th e  fa ith  th a t  is  in  h im .
The clerk o f th e  P a r ish , M r. E d m o n d  
Melanphy, u n d erw en t an  o p e r a tio n  on  
W ednesday, O c to b er  6 th . A t  th e  p r e s­
ent w riting h e is  d o in g  w e ll, and  it  
ls hoped th a t h e  w il l  so o n  b e a b le  to  
return to h is  d u tie s .
0 + 0 + 0 + 0 + 0
a b l e b o d i e d  a c o l y t e .
Boston T ran scrip t: “ T h e  band o f
^rol singers w as headed  by  an acolyte  
carrying a candle and th e  R ev . D r. W il-  
lam Harman van  A llen .” 
yr. Van AHen fs a Dig m an and w eigh s  
at least three hund red  pou nds.— Life.
0 + 0 + 0 + 0 + 0
Tour things com e no t back  to  m an  or 
^0Inan: T h e  sped a r ro w ; the  spoken 
0rd; the p as t life , and  th e  neglected 
PPortunity.— O m ar E l R h u ttu b .
A P P O R T I O N M E N T  1915-1916.
St. Andrew s Hawaiian .
St. Clement's ......................
St. P eter’s ...........................
St. E lizabeth’s ..................
Epiphany ...............................
St. M ary’s ...........................
St. M ark’s ...................'. . .  .
St. L uke’s ...........................
Holy Trinity .......................
Good Shepherd ..................
Holy Innocents’ ................
St. John’s ...........................
Holy A postles’ ..................
H oly Apostles, Japanese
St. A ugustine's ..................
St. Jam es’ ...........................
Christ C h urch .......................
St. P au l’s ...........................
Paauilo ..................................
Papaaloa ................................
Specials .................................
Conv. Gen. Amount Amount Paid 1st Paid 2d
Exp. Miss. Paid. Exp. Quar. yuar.
$150.00 $300.00 $2.00 $306.00 $ . . . . $103.65
27.30 63.00 63.00 13.65 • • • • • •
26.70 63.30 63.30
14.50 45.00 45.00 8.25 8.30
9.50 21.70 21.70 5.00
6.00 15.00 15.00 7.75
4.00 8.00 8.00 1.50
4.00 7.00 7.00
6.00 12.60 12.60
4.00 10.00 10.00
10.00 40.00 40.00 9.00
6.00 15.00 15.00 2.00
4.00 10.00 2.00 10.00 2.00
5.00 20.00 20.00 7.00 5.25
2.00 10.00 10.00
5.00 10.00 10.00
2.00 7.00 7.00
6.00 22.40 22.40 4.25 4.00
2.00 10.00 10.00
3.00 5.00 5.00 3.15 3.15
3.00 5.00
5.50
5.00
63.55 124.35
T h e  B o a rd  o f  E q u a liz a t io n  a t th e  
la s t  m e e t in g  o f  C o n v o c a tio n  w a s  au ­
th o r iz e d  to  a s s e s s  th e  p a r ish e s  and  
m iss io n s  $ 3 0 0 .00  for  C o n v o c a tio n  e x ­
p e n se s , $ 7 0 0 .00  for  G en era l M is s io n s ,  
and  to  n o t ify  th e  c o n g r e g a t io n s  th a t  
th e y  w e r e  e x p e c te d  to  g iv e  $700 .00  for  
th e  w o rk  o f M is s io n s  in  th e  I s la n d s , or  
w h a t is  s o m e tim e s  ca lled  C h u rch  E x ­
ten s io n .
U n d e r  th e  h ead  o f  “ C o n v o ca tio n  
E x p e n s e s ,” th e  p r in t in g  o f  th e  J o u rn a l 
is  p a id  for  an d  $50 .00  is  g iv e n  to  th e  
se c r e ta r y  fo r  h is  w o rk . T h e  o fficers of  
th e  p a r ish e s  an d  m is s io n s  w ill  see  
w h a t th e ir  a s s e s s m e n t  is  for  C o n v o ca ­
t io n  E x p e n s e s , b y  r e ferr in g  to  th e  
ta b le  a b o v e . T h e  a m o u n t sh o u ld  be  
p a id  a s so o n  a s  c o n v e n ie n t , th a t  b ills  
m a y  b e m et.
U n d e r  th e  h ead  o f  “ G en era l M is ­
s io n s ” w e  find  th e  a p p o r tio n m en t, 
$700 .00 , w h ic h  o u r  P a r ish e s  an d  M is­
sio n  h a v e  to  m e e t for  th e  w o rk  of  
th e  g en era l C h u rch . T o  th is  w e  e x p e c t  
to  b e  a d d ed  in  d u e  t im e  th e  S u n d a y  
S c h o o l o ffe r in g  and  th e  co n tr ib u tio n  o f  
th e  W o m a n ’s A u x ilia r y , w h ic h  w e  e x ­
p ec t to g e th e r  w ill  p a y  in  fu ll, o u r  ap ­
p o r tio n m e n t o f  $ 2011 .00 , w h ic h  is
s l ig h t ly  le s s  th a n  la s t  yea r . T h e  a m o u n t  
o f a p p o r tio n m e n t a s se t  o p p o s ite  th e  
p a r ish e s  and  m is s io n s , sh o u ld  b e  p a id  
so m e  t im e  b e fo re  A p r il 30 th  o f  1916. 
I t  is  th e  p r a c tice  o f  so m e  p a r ish e s  and  
m iss io n s  to  h a v e  a sp ec ia l o ffe r in g  on  
C h r istm a s D a y  or  o n  so m e  d a y  o f  th e  
E p ip h a n y  for  th e  a p p o r tio n m en t. I t  
is  w e ll  for  a ll th e  C lerg y  an d  th e  offi­
c er s , to  b e fa m ilia r  w ith  th e  C a n o n s on  
th is  su b je c t  o f  th e  G en era l M is s io n s  o f  
th e  C h u rch . C an on  55, S e c t io n  I I , A r ­
t ic le  I V , rea d s a s f o l l o w s :
“ E v e r y  c o n g r e g a t io n  o f  th is  C hurch  
sh a ll m a k e  a t le a s t  o n e  a n n u a l o ffe r in g  
for  th e  m iss io n a r y  w o rk  o f  th e  C h u rch , 
and  each  m in is te r  in  c h a rg e  o f  th e  c o n ­
g r e g a t io n  an d  th e  la y  o fficers thereof*  
sh a ll u se  a ll d il ig e n c e  to  secu re  each  
y ea r  th e  fu n d s  req u ired  b y  th e  B oard
Who Does Your Plumbing?
W e are prepared to do all kinds of plumb­
ing and san itary work on the shortest notice  
and reasonable terms.
GEHRING & BUTZKE,
K IN G  STREET.
Telephone 2625
W l I J T i X  H Y  A  M A R S H
P. O. B ox 171 F ort S tree t T el. 1725
W h en  n eed in g  a n e w  g o w n , shirt w a ist, 
skirt su it, co a t or sw ea ter , v is it  our
Ready=to=iDear Department
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o f M is s io n s  for  th e  sp read  o f  C h r is t’s 
K in g d o m , at le a s t  to  th e  a m o u n t o f  th e  
a p p o r tio n m e n t for  th e  y e a r .”
W e  ca ll sp ec ia l a tte n t io n  to  th is  p r o ­
v is io n  o f  th e  C an on , and  p o in t o u t  th a t  
it  is  th e  d u ty  o f  th e  C lerg y  to  se e  th a t  
an o ffe r in g  is  ta k en , and  fu rth er , to  
q u o te  from  th e  C a n o n : “ I t  is  th e  d u ty  
o f  each  B ish o p  and  o f  ea ch  m in is te r  in  
c h a rg e  o f  a c o n g r e g a t io n  to  m ak e  
k n o w n  th e  n e e d s  o f  th e  w o rk  to  th e  
p e o p le  in  h is  D io c e s e  or C o n g r e g a ­
t io n .”
I t  is  n o t  r ig h t to  ta k e  th e  a p p o r tio n ­
m e n t from  th e  g en era l o ffe r in g , u n le s s  
th e  p e o p le  h a v e  b een  g iv e n  an  o p p o r­
tu n ity  to  g iv e  for  th e  sp ec ia l p u rp o se  
fo r  th e  w o rk  o f ‘ th e  g e n e r a l C hurch , 
and  it  is  th e  d u ty  o f  th e  C le r g y  to  
m a k e  k n o w n  w h a t  th a t  w o r k  is . I t  
w ill  b e seen  from  th e  a b o v e  th a t  th ere  
is  a m p le  t im e  in  w h ic h  to  p a y  th e  ap ­
p o r tio n m e n t, b u t th e  m o n e y  for  th e  
C o n v o c a tio n  e x p e n se s  sh o u ld  b e  sen t 
in , w h e n  p ra c tica b le , a t an ea r ly  date. 
A ll th e s e  fu n d s are  in  th e  h a n d s o f  R . 
B . M cG rew , trea su rer , to  w h o m  r e m it­
ta n c e s  sh o u ld  b e sen t. '
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C H U R C H  S C H O O L S .
Io la n i S c h o o l o p en ed  w ith  190 b o y s  
and  a fu ll s ta ff  o f  tea ch ers . I t  w ill  be 
n e c e ssa r y , h o w e v e r , to  g e t  a n o th er  
te a ch er  in  ord er  to  do  th e  w o rk  w h ic h  
is  b e fo re  th e  sc h o o l, and  w h ic h  is  b e ­
in g  te m p o r a r ily  a tte n d e d  to  b y  a sp e­
c ia l tea ch er . T h e  b o y s  fill a la r g e  p art 
o f th e  C ath ed ra l a t th e  se r v ic e  a t 8 :4 5  
and  e n ter  in to  th e  serv ice  in te ll ig e n t ly .  
I t  is  an  in sp ir in g  s ig h t  to  see  th e  
C ath ed ra l filled  w ith  ch ild ren  at th a t  
hour.
P R I O R Y . '
T h e  P r io r y  is  d o in g  it s  u su a l w o rk , 
w ith  th e  sc h o o lr o o m s  filled  an d  teach -, 
ers b u sy . M is s  M arsh , th e  p r in c ip a l, 
is  a t p r e se n t in  N e w  Y o rk  an d  her  
c la s s e s  are b e in g  a tten d ed  to  b y  M iss  
M a d d iso n , a n e w  te a c h e r  fro m  M em ­
p h is , T e n n . T h e  d is c ip lin e  is  in  th e  
h a n d s o f  M iss  T e g g a r t  an d  th e  su p er­
v is io n  o f  th e  sc h o o l fo rce  in  c h a r g e  o f  
M iss  H e le n  E m erso n .
T R I N I T Y  S C H O O L .
T h is  sch o o l for  J a p a n e se  is  su p p o rt­
ed  b y  fee s . I t  is  in ten d ed  to  tea ch  
E n g lis h  to  th o s e  w h o  sp ea k  b u t lit t le  
o f  th a t  la n g u a g e . A t  th e  sa m e tim e  
r e lig io u s  in s tr u c tio n  is  g iv e n  r e g u la r ly  
and  m a n y  o f  th e m  b e c o m e  in te r e s te d  
in  th e  C h r ist ia n  re lig io n .
S T . P E T E R ’S S C H O O L .
T h e  o ld  S t. P e te r ’s S c h o o l fo r  p r i­
m a ry  g ra d es , w h ic h  e x is te d  fo rm er ly , 
h a s, b y  th e  a d v ic e  o f  th e  C h in ese , b een  
c lo se d . In  it s  p la c e  a ro se  a sc h o o l for
C h in ese  b o y s  w h o  w e r e  b a ck w a rd  in  
E n g lish . A  d a ily  se r v ic e  is  h e ld  for  
th e m  in  S t. P e te r 's  C hu rch  an d  d e fin ite  
in s tr u c tio n  g iv e n  th e m  in  th e  C h r is­
tia n  re lig io n . M rs. P a sc o e  is  in  
ch a rg e , ' t h is  sc h o o l is  w h o lly  s e l l-  
su p p o r tin g .
S T . M A R Y ’S.
T h e r e  are n o w  th ree  w o m e n  w o r k ­
ers  r e s id en t a t  S t. M a ry ’s. P r e v io u s  to  
th is  term  o n e  te a c h e r  h a s  b een  n o n ­
re s id e n t, b u t n o w  M iss . C lara S a v a g e  
is  a  p a r t o f  th e  r e s id e n t sta ff. S h e  h as  
c h a r g e  o f  th e  k in d erg a r ten , M iss  
C h u n g  ta k in g  th e  first g ra d es , and  
M iss  Ya'n D e e r lin  th e  o ld er  ch ild ren . 
A  d isp e n sa r y  o p en  d a ily , m in is te r s  to  
a la r g e  n u m b er  o f  ch ild ren . T h e  P a la -  
m a S e t t le m e n t  p r o v id e s  for  th is  p o r­
tio n  o f  th e  w o rk , w e  p r o v id in g  th e  
n e c e ss a r y  room .
S T . M A R K ’S , K A P A H U L U .
H e r e  are s ta tio n e d  M is s  M a rg u er ite  
M iller , an d  M is s  G a e lic  R ich a rd so n , a  
g ra d u a te  o f  th e  P r io ry . T h r e e  o f  th e  i 
j P r io r y  g r a d u a te s  are n o w  te a c h in g  in  i 
o u r  C h u rch  sc h o o ls  in  H o n o lu lu . I t ' 
w a s  su p p o se d  th a t  S t . M a rk ’s w o u ld 1 
lo s e  ch ild ren  th is  y ea r , b u t in s te a d  o f  
th a t  th e  p u p ils  h a v e  la r g e ly  in crea sed  
and  n o w  n u m b er  95. W o r sh ip  and  re­
lig io u s  in s tr u c tio n  fo rm  p a rt o f  th e  
d a ily  ord er. T h e r e  is  n o w  a t S t. 
M a rk ’s, th e  C h u rch , th e  re s id e n c e  for  
th e  w o m e n  w o rk ers , th e  sc h o o lh o u se ,  
and  a H a le n iu , o r  h o u se  o f  c o c o a n u t  
b ra n ch es , w h ic h  is  u se d  for  v a r io u s  
p u rp o ses . R o c k s  h a v e  b een  b la s te d  
and  g r a ss  h a s  b een  p la n ted  an d  th e  
p la ce  lo o k s  m o s t  a ttra c tiv e .
S T . E L I Z A B E T H ’S.
T h e  m a n y  n e w  b u ild in g s  o f  th e  p u b ­
lic  s c h o o ls  in  th is  d is tr ic t  h a v e  ta k en  
a w a y  m a n y  o f  th e  g ir ls  from  th e  
sc h o o l, a s  w e  e x p e c te d  it  w o u ld , b e ­
c a u se  th e  ch ild ren  w h o  c o m e  to  S t. 
E liz a b e th ’s h a v e  to  p a y . T h e  sch o o l 
w a s  c o m m e n c e d  b e c a u se  th ere  w a s  a 
la r g e  n u m b er  o f  g ir ls  w h o se  p a ren ts  
w o u ld  n o t le t  th e m  g o  to  th e  p u b lic
sch o o l, and  th e y  w e r e  g r o w in g  up ;n 
ig n o ra n ce , d e sp ite  th e  compulsory  
ed u ca tio n  la w . T h e  se n t im e n t in this 
regard  h a s  so m e w h a t  c h a n g ed , as we 
e x p e c te d  it w o u ld . T h is  sch o o l and the 
o th e r  w o rk , in  ch a r g e  o f  M iss  Kate 
C u rtis  an d  M is s  Т . B . S in c la ir , both
o f w h o m  are n e w  to  th e  w ork owing
to  th e  u n a v o id a b le  d ep a rtu re  o f those 
w h o  w o rk ed  th ere  la s t  yea r , is going 
on  as u su a l, u n d er  th e  superintendence  
o f th e  R ev . F . W . M errill.
L A H A I N A .
T h e  sch o o l a t L a h a in a  en g a g es  the 
a tte n t io n  o f  n o t o n ly  M iss  Caldwell 
b u t a lso  o f  th e  R ev . F . N . Cockcroft 
and  h is  w ife . T h is  sc h o o l h as always 
b een  a feed er  to  th e  P r io r y  and Iolani 
and  d o es  a la r g e  a m o u n t o f  work. 
K E O K E A .
T h e  sch o o l a t K e o k e a , ta u g h t by the 
R ev . S h im  Y in  C hin  an d  h is  w ife, has 
in crea sed  in  n u m b er  o f  p u p ils , and is 
te a c h in g  th e  ch ild ren  o f  K u la  the prin­
c ip le s  o f  th e  C h r istia n  re lig io n  and the 
n e c e s s ity  o f  it s  p ra ctice .
E P I P H A N Y , K A I M U K I .
T h e  B ish o p  v is ite d  th is  Church on 
O c to b e r  10th and  fo u n d  ev ery th in g  in 
e x c e l le n t  order. I t  c e r ta in ly  is  a beau­
tifu l b u ild in g  and  it  is  h op ed  that the 
p eo p le  w ill  ta k e  a d v a n ta g e  o f  the op­
p o r tu n it ie s  o ffered . T h e  R ev . Charles 
T . M u rp h y  h e ld  se r v ic e s  u n til his de­
p artu re  for th e  C o a st, and  since that
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" А к і н б
POWDERAbsolutely Pure
A Cream of T arta r Powder, 
free from alum  or phos- 
phatlc acid
№  HO SUBSTITUTE
time the R ev . L e la n d  H . T r a c y  h a s  
held serv ice th ere  in  th e  m o r n in g  an d  
usually at S t. M a ry ’s in  th e  e v e n in g  
when he h as n o t  b een  e n g a g e d  e ls e ­
where.
G E N E R A L  M I S S I O N A R Y .
W ith th e  R ev . L e la n d  H . T r a c y  th e  
Bishop h as v is ite d  sev era l p la c e s  on  
this Island  w ith  a v ie w  o f  a sc e r ta in in g  
possibilities for th e  s ta r t in g  o f  ser­
vices. S ev era l o p e n in g s  e x is t  an d  it  
is hoped to  m ak e arran gem en t's to  b e ­
gin serv ices a t an ea r ly  d a te  a t so m e  
of these p la ces .
K E A L A K E K U A .
W ord rece iv ed  from  C h r ist C h urch , 
Kona, says th a t  th e  C h ap el b u ilt  in  th e  
district near H u e h u e  is  n e a r ly  ready  
for con secra tion . A  n u m b er  o f  th e  
Church p eo p le  b e lo n g in g  to  C h rist  
Church liv e  in  th is  se c t io n , and  it  w ill  
ьеіѵе as a C h ap el o f. e a se  for  C h r ist  
Church.
K O H A L A .
U n fortu n ate ly  a t th e  p r e se n t t im e  
no one h as arr ived  for  S t. A u g u s t in e ’s 
Church at K o h a la , b u t th e  B ish o p  h as  
obtained a P r ie s t  w h o  e x p e c ts  to  be  
here early  in  N o v e m b e r . I t  is  u n fo r ­
tunate th a t th e  g o o d  p eo p le  a t K o h a la  
have been  w ith o u t  se r v ic e s , b u t it  h a s  
simply been  u n a v o id a b le  o w in g  to  d is ­
appointments a s to  th e  c o m in g  o f  m en  
who w ere e x p ec ted .
H I L O .
E ncou rag in g  w o rd  c o m e s  from  th e  
? ev. J. K . B o d e l a s  to  s te a d y  p r o g r e ss  
w attendance at S u n d a y  S c h o o l and  
Service. M r. B o d e l w e lc o m e d  th e  R ev . 
Paul T a jim a , th e  J a p a n ese  P r ie s t ,
w h e n  h e a rr iv ed  to  ta k e  c h a rg e  o f th e  
m iss io n  to  h is  p e o p le  in  H ilo . M r. 
B o d e l k n e w  M r. T a jim a  in  M o n ta n a  
and  w ill  ren d er  h im  e v e r y  a ss is ta n c e  
in  m a k in g  h is  w o rk  te l l  u p o n  th e  c o m ­
m u n ity .
A  r e c e n t e n te r ta in m e n t b y  th e  G uild  
a t H ilo  r e su lte d  in  an  a d d it io n  o f  
n ea r ly  $65 .00  to  th e  trea su ry .
W A I L U K U .
T h e  W o m a n ’s G u ild  is  b u sy  a t  W a i­
lu k u  in  p rep a ra tio n  fo r  th e  a n n u a l 
sa le . T h e  C h u rch  w o m e n  o f W a ilu k u ,  
and  th e ir  fr ien d s, c e r ta in ly  h a v e  re­
m a rk a b le  s u c c e s s  in  th e ir  u n d er ta k in g  
at th e ir  a n n u a l fair.
T h e  R ev . M r. V ill ie r s  w r ite s  o f  o p e n ­
in g s  for  m is s io n  w o rk  a m o n g  v a r io u s  
n a tio n a lit ie s , w h ic h  w e  h o p e  w ill o n e  
d a y  b e u n d erta k en . '
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L E T T E R  F R O M  O N E  O F  O U R  
H O N O L U L U  Y O U N G  M E N  
W H O  G R A D U A T E D  F R O M  A  
M E D I C A L  C O L L E G E  A N D  IS  
N O W  I N  C H I N A .
D e a r  B is h o p :
A rr iv ed  a b o u t th ree  w e e k s  a g o  and  
sta r ted  r ig h t to  w o rk  th e  n e x t  d a y  a f­
ter  arr iva l. T h e r e  are tw o  h o sp ita ls ,  
o n e  fo r  m en , and  o n e  for  w o m e n . A m  
in  c h a rg e  o f  th e  su rg ica l c a se s  in  b oth . 
T h e y  are in  th e  c ity  c o m p o u n d  and  
a b o u t tw o  m ile s  ap art. S u p p o rted  
jo in t ly  b y  th e  C h in ese  and  th e  Y a le  
M iss io n  o f  N e w  H a v e n . W e  are h o u s ­
ed u n d er  o n e  s to r y  b u ild in g  w ith  a lo t  
o f o p en  c o u r ts  h ere  an d  th ere . T h e  
n e w  b u ild in g s  are in  c o u r se  o f  c o n ­
str u c tio n  o u ts id e  c ity  w a lls . T h e r e  are  
five C hinese doctors, in clu d in g  m y se lf, 
and  tw o  A m e r ic a n s , o n e  o f w h o m , th e  
p r e s id e n t, is  in  A m e r ic a  to  g e t  m o re  
m en , and  th e  o th e r  w ill b e g o in g  a w a y  
in  Septem ber. O f  the C hinese doctors, 
o n ly  m y s e lf  an d  o n e  o th e r  are from  
A m er ica , th e  o th e r s  are e d u ca ted  in  
C hina. O n e  o f  th e m  is  on  sick  le a v e  
o f a b se n c e  an d  o n e  ju s t  o u t o f  b ed  
le a v in g  o n e  a s  h o u se -d o c to r  in  th e  h o s ­
p ita l for  m en . W e  liv e  in  th e  h o sp ita l  
co m p o u n d  b u t n o t  in  h o sp ita l proper.
T h e  c lin ic s  h ere  are la rg e , m a n y  
h o p e le s s  c a se s  a s w e ll a s h e lp le ss . T h e  
e y e  c a se s  e sp e c ia lly , th e y  w a ite d  3 to  
4  y e a r s  n o t  g iv e n  m e a n y  c h a n ce  to  
p ra ctice  w h a t  I lea rn ed  in  N . Y ., th en  
th e y  co m e  to  y o u  and  sa y , “ C an it be  
cu red ?  H o w  lo n g  w ill  it  ta k e ? ” S u ch  
are so m e o f  th e  q u e s t io n s  y o u  m e e t  
e v e r y  d ay . S t i ll  o th e r s  do n o t  req u ire  
any m edication . A b ou t su rgery  th ey  all 
opposed  to  and w aited  until as the last  
resort b e fo re  subn fitting  to  the k n ife . 
O ne has to have a great deal o f  patience  
and  to  b e  ta c t fu l in  th e  p e r su a s io n  o f
th is  d e lic a te  q u e s t io n  o f  su rg ery . L o g ­
ic, a lg eb ra ic  eq u a tio n s  and  co m m o n  
se n se  w ill  n o t su ffice.
S a tu rd a y , J u ly  3rd , w itn e s s e d  th e  
F o u r th  o f  J u ly  ce le b r a tio n  b y  th e  m en  
from  th e  g u n b o a t E lc a n o  a t th e  n e w  
h o sp ita l g ro u n d s. T h e r e  w e r e  b a se ­
b a ll, b o x in g  m a tc h e s , ra ces, an d  a fter ­
n o o n  tea s . T h e  p eo p le  h ere  e n te r ta in ­
ed  th e  b o y s  in  B lu e  b y  d is p la y in g  so m e  
f ire -w o rk s o f th e ir  o w n  m a k e  a s th e  
w in d -u p  for  th e  e v e n in g . C h a n g sh a  
lo st th e  ten n is to  them . T h ere  w ere  
q u ite  a tu r n -o u t o f  m iss io n a r ie s  and  
c ity  fo lk s.
O n  m y  w a y  up  th e  Y a n g ts e  I s to p ­
p ed  o ff  H a n k o w  to  c h a n g e  to  a n o th er  
b o a t an d  s ta y e d  a t M rs. A s e u  C h a n g ’s 
for a d a y  an d  sa w  M rs. W o n g  K w n o g ’s 
ch ild ren . A  n ice  lo t  o f  b o y s  th e y  are. 
H a d  th e ir  p ic tu res  ta k en  b u t d id  n o t  
tu rn  o u t  to  b e a n y  g o o d  or  e ls e  w o u ld  
sen d  y o u  on e . S o rry  M r. L u k e  A . 
C h a n g  w a s  ca lled  a w a y  to  N a n k in g  to  
th e  d ea th -b ed  o f  h is  n e p h e w  w h o  c o n ­
tr a c ted  and  w a s 'c a r r ie d  a w a y  b y  th e  
d read ed  ty p h o id  fev er , w h ic h  th e y  say  
is a v ir u le n t  and  a d e a d ly  d is e a se  here. 
S o  d id  n o t h a v e  a n y  v is it  to g e th e r .
H a v e  m et b o th  R ev . T y n g  and  R ev . 
F a n g  o f  o u r  C h u rch  here. H a d  H o ly  
C o m m u n io n  th e  first S u n d a y  a fter  m y  
arriva l. T h e  C h u rch  is  u n d er  c o n ­
s tru c tio n , th e  m a in  p art or th e  fron t, 
is  fin ish ed , e x c e p t  th e  w in g s  in  th e  
rear. T h e r e  are q u ite  a c o n g r e g a tio n .
C h a n g sh a  is  a c ity  o f  220 ,000  p eo p le , 
th e  ca p ita l o f  H u n a n  P r o v in c e . T h e r e  
are tw o  g o v e r n o r s , o n e  m ilita r y  and  
o n e  c iv il. T h e r e  are e le c tr ic ity  and  
te le p h o n e s , no  w a te r w o r k s  or  s e w e r - ,  
a g e , n o  str e e t  ca rs, no  a u to m o b ile s , no  
g a s . T r a d e s  and  co m m erce  I do  n o t  
k n o w  a n y th in g  ab o u t. T h e  s tr e e ts  are  
to o  n a rro w  and  b a d ly  k e p t b o th  in
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sa n ita t io n  an d  in  rep a irs . P e r so n a lly  
I p re fer  to  w a lk  th a n  to  r id e  o n  j in ­
r ick sh a s . W o u ld  n o t d are to  g o  o u t  
a fter  dark  b e c a u se  th e  g a te s  c lo s e d  a t 
8  o ’c lo c k  an d  th e  s tr e e ts  are  gu a rd ed  
b y  m ill io n s  o f  m o s q u ito e s  an d  p o o r ly  
l ig h te d . S o m e  o f  th e  so ld ie r s  carried  
la n te r n s  on  th e ir  b ea ts .
W ith  m y  k in d e s t  reg a rd s  to  y o u  all.
Y o u r s  s in c e r e ly ,
E . B . Y O U N G .
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P E R S O N A L S .
A m o n g  th e  v is ito r s  in  H o n o lu lu  in  
O c to b er  h a v e  b een  tw o  la d ie s  from  
B o s to n , M is s  N u t t  an d  M iss  M a y  D a ­
v e n p o r t. S o m e  y e a r s  a g o  th e y  w e r e  
r e s id e n t in  C o u n c il B lu ffs  an d  M iss  
D a v e n p o r t  sa n g  a s a  y o u n g  g ir l, in  
th e  ch o ir  w h e n  M rs. R e sta r ic k , th en  
M iss  B a k er , p la y e d  th e  o rg a n  in  S t. 
P a u l’s C h u rch . S h e  w a s  a ls o  p r e se n t  
w h e n  th e  B ish o p  w a s  o rd a in ed  D e a ­
con .
M iss  N u t t  is  a m em b er  o f  E m m a n u e l 
C h u rch , B o s to n , M a ss ., an d  is  th e  
d a u g h ter  o f  C o lo n e l N u tt ,  a  w e ;l 
k n o w n  ra ilroad  m a n  in  h is  d a y  an d  o n e  
o f th e  p ro m o ters  o f  th e  A tla n t ic  and  
P a c ific  R a ilroad . T h e  fr ien d sh ip  w ith  j 
th e  N u t t s  h a s  b een  k e p t up b y  th e  
m em b ers  o f  th e  B is h o p ’s fa m ily  on  
th e ir  v is it s  to  B o s to n . I t  w a s  a g rea t  
p lea su re  to  r en ew  th e  fr ien d sh ip  here  
in  H o n o lu lu , to  w h ic h  sh e  is  m a k in g  
h er  first v is it .
T h e  B ish o p  and  M rs. R e s ta r ic k  re­
tu rn ed  on  th e  M an ch u r ia , la n d in g  in  
H o n o lu lu  on  S e p te m b e r  28 th . E x c e p t  
for  an a tta ck  o f  g r ip p e  w h ic h  w a s  e p i­
d em ic  in  J ap an  an d  M an ila , th e  B ish o p  
w a s  v e r y  w e ll. M rs. R e s ta r ic k  w a s  
m u ch  b e tte r  u n til o n  g e t t in g  fro m  th e  
la u n ch  on  to  th e  la d d er  o f th e  M a n ­
ch u ria , a m an , in  ta k in g  h o ld  o f  h er  
le f t  arm  g a v e  it  a w r en ch  w h ic h  re­
su lte d  in  an in crea se  o f  n e u r it is  from  
w h ic h  sh e  h ad  b e e n  su ffer in g . S h e  h as  
h ad  to  k eep  to  h er  room  sin ce  h er  re­
tu rn  and  h a s  su ffered  g r e a tly .
T h e  R ev . H a ls e y  W e r le in , Jr., th e  
R e c to r  o f  T r in ity  C h u rch , S a n  J o se , 
w a s  a p a s s e n g e r  on  th e  M a n cb u r ia  
w ith  B ish o p  and  M rs. R e sta r ic k , and  
h is  co m p a n io n sh ip  w a s  e n jo y e d  on  
sh ip  and  on  lan d . O n  th e  e v e n in g  o f  
th e  d a y  o f  th e  s te a m e r ’s arr iva l in  H o ­
n o lu lu  M r. W e r le in  an d  sev era l o f  th e  
p a ss e n g e r s  from  th e  M a n ch u r ia  ca m e  
to  th e  B is h o p ’s h o u se  to  h ea r  th e  
d o u b le  q u a r te t from  th e  P r io r y  s in g  
H a w a iia n  so n g s .
O n e  o f  th e  v is ito r s  w a s  th e  m u s ica l 
cr it ic  o f  th e  N e w  Y o r k  S u n  an d  h e  w a s
d e e p ly  in te r e s te d  in  th e  s o n g s  w h ic h  
th e  g ir ls  s in g , n e a r ly  a ll o f  w h ic h  are  
u n p u b lish ed . A t  h is  r e q u e s t  th e  g ir ls  
sa n g  th e  A g n u s  D e i and  th e  S a n c tu s  
a s a rra n g ed  b y  H . M . L iliu o k a la n i, and  
w h ic h  is  su n g  in  th e  H a w a iia n  serv ice  
a t th e  C ath ed ra l.
A m o n g  th e  p a s s e n g e r s  o n  th e  M an ­
ch u r ia  w ere  J u d g e  and  M rs. C a ld w e ll 
and  th e ir  tw o  d a u g h te r s . J u d g e  C ald ­
w e l l ’s fa th er  w a s  A m e r ic a n  C o n su l in  
H o n o lu lu  d u r in g  L in c o ln ’s a d m in is tr a ­
tio n . Y o u n g  C a ld w e ll a tte n d e d  O a h u  
C o lle g e  and  w a s  a c la s sm a te  o f  m a n y  
m en  and  w o m e n  n o w  l iv in g  in  th e  I s ­
la n d s. H e  u se d  to  lik e  to  ta lk  to  B is h ­
op  R e sta r ic k  a b o u t th e  d a y s  w h ic h  h e  
sp e n t h ere  and  o fte n  sp o k e  w ith  d eep  
a ffe c tio n  and  r e sp e c t  o f  th e  la te  D r . W .  
D . A le x a n d e r , w h o  w a s  o n e  o f  h is  in ­
s tru c to rs . H e  w o u ld  h a v e  s ta y e d  o ff  
for  a w e e k  if  h e  h ad  b e e n  su re  th a t  h e  
co u ld  g e t  co m fo r ta b le  a cc o m m o d a tio n s  
to  S a n  F ra n c isco .
T h e  R ev . P a u l T a jim a  a rr iv ed  in  
H o n o lu lu  w h ile  th e  B ish o p  w a s  a b sen t. 
M r. T a jim a  is  a g r a d u a te  o f  th e  D iv ­
in ity  S c h o o l a t h a r ib a u lt , M in n e so ta , 
and  to o k  a p o s t  g r a d u a te  c o u rse  a t th e  
G en era l T h e o lo g ic a l S em in a ry . H e  
h a s c o m e  to  ta k e  th e  J a p a n e se  w o rk  
a t H ilo , from  w h ic h  th e  c a te c h is t  w h o  
h a s h e ld  s e r v ic e s  h a s  retired . I t  is  
h o p ed  th a t  th is  n e w  J a p a n e se  P r ie s t  
w ill be a b le  to  d o  g o o d  w o rk  b u ild in g  
u p o n  th e  fo u n d a tio n s  a lrea d y  la id .
M o n g  Y in , a C h in ese  b o y  w h o  a t­
ten d ed  Io la n i S c h o o l and  la te r  P u n a -  
h ou , w h o  g ra d u a ted  at Y a le  and  sin ce  
th a t  t im e  h a s  b een  s tu d y in g  e lec tr ica l 
e n g in e e r in g , h a s  re tu rn ed  to  H o n o lu lu  
p rep a ra to ry  to  g o in g  to  C h ina . W e  
are v e r y  g la d  to  see  h im  an d  h e  is  d e ­
lig h te d  to  se e  th e  p r o g r e ss  w h ic h  h as  
b een  m ad e in  S t. P e te r ’s C h u rch  sin ce  
he le f t  it  so m e  y e a r s  ago .
M iss  M arie  v o n  H o lt  is  a t p r e se n t  
in C a lifo rn ia  w ith  h er  s is te r  and  fa m ­
ily . I t  is  s in c e r e ly  h o p ed  th a t  sh e  w ill  
p a y  a v is it  to  H o n o lu lu , a s  n o  o n e  
w o u ld  be m o re  p lea sed  to  see  th e  ad ­
v a n c e  m ad e th a n  sh e  w o u ld . B e in g  
a p p o in ted  b y  th e  B ish o p  o f  H o n o lu lu  a 
d e le g a te  to  w o m a n ’s c o n fe r e n c e s  in  
L o n d o n , sh e  h a s fr e q u e n tly  a tten d ed  
m e e t in g s  o f  im p o r ta n ce  w h ic h  h a v e  
had  to  d o  w ith  M is s io n s  and  w ith  so ­
c ia l q u e s t io n s , and  e v e r y o n e  w o u ld  b e  
d e lig h te d  to  h a v e  h er  in  h er  o w n  in i­
m ita b le  w a y  te ll  o f  w h a t sh e  h a s  seen  
and  d on e.
T H E
Д и т О Р Ш Г І О
The Best Player Piano
Victor T alking M achines and Records, 
K nahe and other Pianos, ’
N ew  H aw aiian Records by the Kaal 
Glee Club.
Honolulu Music Company
JAS. W. BERGSTROM, Mgr.
1107 FORT STREET
Я  miyata & Co.
R, M IY A T A —Z. S U G IH A R A  
Contractors, Builders, Painters and 
Plumbers, etc.
Telephone 1594 403 N. King St.
Paragon Meat Market
PH O NE 1104
Corner A lakea and Beretania Sts.
Only the best and freshest meat and 
butter alw ays on hand.
The life  o f the business is preserved 
by honesty.
YEE CHAN & CO.
Com er K in g  and B ethel Sts.
Fancy Dry Goods, G ents’ and L adies’ and 
Children’s Furnishings, H ats, Shoes, Travel­
ing B ags, Trunks and Suit Cases, etc.
F ine assortm ent of Chinese and Japanese 
Silks, Grass Linen Goods in all colors; Em­
broidered Silk  and Grass Linen Full Dress 
and Shirtw aist Patterns, Table Covers and 
D oillies, Silk  Shawls and Scarfs, etc.
Phone 10G4 P . O. Box 953
Burial Insurance
H ave you  ever investigated  BURIAL  
IN S U R A N C E . If not see  J. H . Town­
send, Secretary o f the H arrison Mutual 
Burial A ssociation . N o. 71 Beretania St.
P h o n e  1325
H. F. Wiclimaii &  Co., Ltd.
Jewelers, Gold and Silversm iths. 
1042-1050 Fort Street,- Honolulu
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From a le t te r  from  M rs. W . F . 
Crockett, o f W a ilu k u , M au i, w e  learn  
that her d a u g h ter  G race, w h o  g r a d u a t­
ed from St. A n d r e w ’s P r io r y , w a s  ad­
mitted as a F r e sh m a n ’ in  th e  U n iv e r ­
sity of M ich ig a n , w ith o u t  c o n d it io n . 
Fourteen o f  th e  req u ired  p o in ts  w ere  
taken from  h er  w o r k  a t th e  P r io ry , 
jjer p aren ts th o u g h t  sh e  w o u ld  b e  
fortunate if sh e  co u ld  e n ter  c o n d it io n ­
ally-
Miss C rock ett, it  ap p ea rs from  le t ­
ters, is d o in g  so m e  p r o m o tio n  w o rk  
and d elivered  a ta lk  to  th e  B o o k lo v e r s ’ 
Club at S t. L o u is , and  a lso  a t  o n e  o f  
the public s c h o o ls  in  th a t  c ity .
In the d ep artu re  from  th is  w o r ld  o f  
Mrs. Frank A . S a y lo r , th o s e  w h o  k n e w  
her feel it to  b e  a h a p p y  r e le a se  from  
suffering. S h e  re tu rn ed  fro m  th e  
Mainland on  O c to b e r  5 th  and  d ied  on  
October 12th. _
The burial se r v ic e s  w e r e  h e ld  in  th e  
Cathedral, C anon  A u lt  ta k in g  th e  o p ­
ening p ortion  an d  th e  B ish o p  r e a d in g  
the lesson . T h e r e  w e r e  p r e se n t in  th e  
choir the R ev . M e ssr s . M err ill, K ro ll, 
Tracy, K o n g  an d  F u k a o . A t  th e  re­
quest o f th e  fa m ily  th e  g ir ls  o f  th e  
Priory san g  tw o  h y m n s  and  s ix  Io la n i 
teachers and p u p ils  a c ted  a s p a llb ea r­
ers.
Mrs. S a y lo r  w a s  at o n e  tim e  M atron  
at Iolani w h e n  M r. S a y lo r  ta u g h t  
there. Sh e w a s  b orn  in  H o n o lu lu  and  
desired to  co m e  h o m e to  d ie .
Our d eep est sy m p a th ie s  are e x te n d ­
ed to the m em b ers  o f  h er  fa m ily .
The Junior A u x ilia r y  o f  th e  C a th e­
dral H aw aiian  C o n g r e g a tio n  h a s  g iv e n  
a scholarship a t S t. A n d r e w ’s P r io ry  
which is to  b e  c a lle d  th e  C aro lin e  
Clark S ch o larsh ip . A  g ir l h a s b e e n  se ­
lected and p la ced  in  th e  P r io r y . T h e  
Missionary U n io n , w ith  it s  a c c u s to m ­
ed spirit o f h e lp fu ln e ss , fu rn ish ed  th e  
linen w hich  th e  sc h o o l req u ires  for  a 
boarder. I t  w o u ld  b e  a fin e m em o ria l 
to Mrs. C lark if  fr ien d s w o u ld  p ro v id e  
funds for an e n d o w m e n t o f  th is  sch o ­
larship. T h e  a m o u n t req u ired  w o u ld  
be $2000.00. S h e  w a s  d e e p ly  in te r e s t ­
ed in the P r io ry  an d  for y e a r s  w e n t  to  
the school e v e r y  m o r n in g  to  a tte n d  to  
the dressing o f  c u ts , so res , and  to  lo o k  
after m inor c a se s  o f  s ic k n e ss .
The B ish o p , on  c o n su lta t io n  w ith  
Rev. L . K ro ll, h a s  a p p o in ted  M rs. 
Ramaka K a w a ia h o a  and  M rs. C elia  
earle as H a w a iia n  w o r k e r s  to  do' a s  
ar as p o ss ib le  th e  w o r k  fo rm er ly  d on e  
У Mrs. C lark. T h e y  are b o th  w e ll  
and favorab ly  k n o w n  and  h a v e  for  
lears been d e v o te d  to  C h u rch  w ork ,
v is it in g , te a c h in g , e tc ., an d  h a v e  b een  
m o s t  a c c e p ta b le  to  th e ir  p e o p le  an d  to  
a ll w h o  h a v e  k n o w n  th em . M rs. K a ­
w a ia h o a  h a s  g o n e  o u t to  S t. M a rk ’s, 
K a p a h u lu , e v e r y  S u n d a y  to  a s s is t  in  
th e  S u n d a y  S c h o o l w o rk , an d  k n o w s  
th e  p eo p le  in  th a t  d is tr ic t . H e r  sp ec ia l 
w o rk  w ill  b e th e r e  a s th e  sp ec ia l w o rk  
o f  M rs. S ea r le  w ill  be in  K a lih i. O th er  
d is tr ic ts  w ill  b e a s s ig n e d  to  th e s e  
w o rk ers  a s is  fo u n d  to  b e m o s t  c o n v e ­
n ien t . M rs. S ea r le  and  M rs. K a w a ia ­
h o a  h a v e  lo n g  h ad  th e  c o n fid en ce  and  
e s te e m  o f  th e  B ish o p  an d  h e  is  su re  
th a t  th e y  w ill  b e  h e a r tily  w e lc o m e d  b y  
all C h u rch  p e o p le  to  a p la c e  o n  th e  
s ta ff  o f  C h u rch  w o rk ers.
R O M A N  C A T H O L I C  N O T  C A T H ­
O L IC .
“ T h e  g o v e r n m e n t  o f  In d ia  h a s  d o n e  
n o  m o re  th a n  an  a c t o f  s im p le  ju s t ic e  
in  la y in g  it  d o w n  th a t th e  term  C ath ­
o lic  m u s t  n o t  b e  o ff ic ia lly  u se d  as  
sy n o n y m o u s  w ith  R o m a n  C ath o lic . 
S u ch  a u se  is  rep u d ia ted  b y  A n g lic a n s  
and  G reek s, a s  w e ll  a s  b y  a ll P r o te s ­
tan ts w h o  p r ize  th eir  m em bersh ip  o f  
th e  C h u rch  U n iv e r sa l. C o n v e r se ly  no  
w r o n g  ca n  b e  o ffered  to  P a p a lis ts  b y  
r e fu s in g  th e m  th e  e x c lu s iv e  r ig h t to  a 
t i t le  c la im ed  b y  C h r is t ia n s  n u m e r ic a lly  
a t le a s t  th e ir  e q u a ls , if  n o t  s l ig h t ly  
th e ir  su p er io rs. B e s id e s , th e  a d h eren ts  
o f th e  P o p e  u se  th e  n a m e R o m a n  as  
an  a d d it io n  to  C a th o lic  in  o n e  o f  th e  
m o s t  im p o r ta n t d o c u m e n ts  w h ic h  h as  
a u th o r ity  a m o n g  th em . W e  refer  to  
th e  C reed  o f  P o p e  P iu s  I V ., w h ic h  e v ­
ery  c o n v e r t  m u s t p r o fe ss . T  a c k n o w l­
e d g e ,’ so  ru n s th is  c e le b r a ted  sy m b o l, 
‘th e  H o ly  C a th o lic  and  A p o s to l ic  R o ­
m an  C h u rch , th e  m o th e r  and  m is tr e s s  
o f a ll C h u r c h e s ; an d  I p r o m ise  and  
sw ea r  o b e d ie n c e  to  th e  R o m a n  B ish o p , 
th e  su c c e s so r  o f  S t. P e te r , P r in c e  o f  
th e  A p o s t le s  and  V ic a r  o f  J e su s  
C h r ist .’ I t  w o u ld , th ere fo re , seem  n o t  
o n ly  correc t, b u t a m a tte r  o f  p o li te ­
n e ss , to  d is t in g u ish  th e  C a th o lic ity  o f  
R o m a n  C a th o lic s  b y  a q u a lif ica tiv e  o f  
th e ir  o w n  c h o ic e .”
M em b ers  o f  th e  A m er ica n  b ran ch  o f  
th e  C a th o lic  C h u rch  sh o u ld  b e  v e r y  
ca re fu l a lw a y s  to  sp ea k  o f  th e  ch u rch  
and  p e o p le  w h o  a ccep t th e  B ish o p  o f  
R o m e as th e ir  h ead  b y  th e  t i t le  th e y  
h a v e  ch o se n  for  th e m s e lv e s — R o m a n  
C a th o lic s , n o t  C a th o lic s .
0 4 C 4 0 4 0 4 0
H I L O .
T h u r sd a y  m o rn in g , O c to b e r  7 th , th e  
R ev . P a u l T. T a jim a  arrived  on  th e  M a­
u na K ea . H e  w a s  g iv e n  a h e a r ty  w e l ­
c o m e  b y  M r. B o d e l and  th e  J a o a n e se  
C a tech is t , M r. K . M iy a z a w a . I t  is  a
p lea su re  fo r  M r. and  M rs. B o d e l to  see  
M r. T a jim a  lo c a te d  in  H ilo , fo r  th e y  
k n e w  h im  w h e n  h e  w a s  d o in g  th e  w o rk  
о fa  C a te c h is t  a m o n g  h is  o w n  c o u n tr y ­
m en  in  M o n ta n a . M r. T a jim a  h a s  
m a d e  a g o o d  record  a s a C a tq ch is t an d  
M iss io n a r y , in  th e  S ta te s , and  th e  J a p ­
a n e se  w o rk  c o m m itte d  to  h is  ch a rg e , 
in  and  arou n d  H ilo , o u g h t  to  g r o w  and  
d e v e lo p  in  a s a t is fa c to r y  m a n n er . W e  
h o p e  M r. T a j im a ’s c o m in g  w ill  p ro v e  
a rea l b le s s in g  to  o u r  ea r n e st  J a p a n ese  
c o m m u n ic a n ts .
A  v e r y  su c c e s s fu l R o o f  G arden  p ar­
ty  w a s  g iv e n  in  th e  G u ild  H a ll  on  th e  
e v e n in g  o f  O c to b e r  2nd . b y  th e  W o ­
m a n ’s G uild . T h e  h a ll w a s  m a d e  to  
lo o k  v e r y  m u ch  lik e  a g a rd en  w ith  
m a n y  b e a u tifu l p la n ts , fe r n s  and
E xtra ! Extra!!
For the very la test in “ Style and Q uality”  in 
L a d ies’ and G entlem en’s fine Stationery  
go to
ЩаІІ, flishols Go., Ltd.
K in g Street, Honolulu, H. T.
, W. W. flflflflfl GO.
M E N ’S TAILORS
S atisfaction  guaranteed
Our cutter is  a graduate of the John 
J. M itchell School o f Cutting, N ew  
York City.
62 South K ing St., betw een F ort and 
B ethel Streets
HONOLULU, Т. H.
PACIFIC PICTURE 
FRAMING CO.
ARTIST SUPPLIES
PICTURE FRAM ES
K ODAK  DEVELOPING  
and PR IN TIN G
17 H otel St., Honolulu, Т. H.
P. O. B ox 807 Telephone 2022
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p a lm s, and  th e  d a in t ly  ad o rn ed  ta b le s  
a d d ed  n o t a l i t t le  to  th e  g e n e r a l p le a s ­
in g  e ffec t. T h e  su p p er  th a t w a s  serv ­
ed  to  th e  g u e s t s  o f  th e  e v e n in g  w a s  
v e r y  m u ch  en jo y e d , ju d g in g  from  th e  
w a y  th e  food  d isa p p ea red . O u r sp ec ia l 
th a n k s  are  du e to  M rs. T h o s . E . C ook  
and  M r. H a r r y  H a p a i for  th e  tim e  and  
lab or  th e y  g a v e  in  m a k in g  th e  p arty  
o n e  to  be rem em b ered , an d  to  th o se  
w h o  w il l in g ly  a s s is te d  M rs. B o d e l in  
p r e p a r in g  th e  m u s ic a l p ro g ra m . T h e  
m u sic a l n u m b ers , g iv e n  w h ile  th e  su p ­
p er  w a s  b e in g  e n jo y e d , an d , la ter , w o n  
h e a r ty  ap p ro v a l. O n e  o f  th e  su rp r ises  
o f  th e  e v e n in g  w a s  th e  la d ie s ’ s e x te t te  
w h ic h  fu rn ish ed  tw o  u n u su a lly  g o o d  
n u m b ers . T h e  m a le  q u a r te tte  w a s  
w a r m ly  en co red  a fter  s in g in g  “ D r in k  
to  M e O n ly  W ith  T h in e  E y e s ,” sh ie ld ­
ed se c u r e ly  b eh in d  so m e  p a lm s. E v e r y  
n u m b er  g iv e n  w a s  w e ll  ren d ered  and  
th o r o u g h ly  en jo y e d . T h e  G u ild  tr e a s ­
u ry  w a s  in crea sed  b y  $ 6 3 .00  an d  th e  
m o n e y  is  to  b e u sed  in  c u t t in g  d o w n  
th e  b a la n ce , d u e  on  th e  n e w  p la y er -  
p ia n o  b o u g h t  a fe w  m o n th s  a g o .
W e  h a v e  M r. H e n r y  J. L y m a n  to  
th a n k  for  th ree  v e r y  fine g if ts . T h e  
n e w  ced a r  c lo s e t  for  th e  sa fe  k e e p in g  
and  p r e se r v a t io n  o f  th e  a lta r  lin en ,  
co m m u n io n  v e s s e ls  and  th e  p r ie s ts ’ 
v e s tm e n ts , and  th e  tw o  c a n d le s t ic k s  
(th r e e  b r a n c h e s)  are g iv e n  in  m em o ry  
o f  M r. L y m a n ’s w ife , G race N e w m a n  
L y m a n . T h e  o th e r  g if t  is  a s te r lin g  
s ilv e r  ch o ir  b a d g e  w h ic h  h a s  en g ra v ed  
on  it  “ H o n o r  B o y ,” and  is  g iv e n  to  th e  
b o y  w h o  m a k e s  th e  b e s t  record  for  a 
m o n th  in  a tte n d a n c e  and  d ep o r tm en t. 
W e  fe e l v e r y  g r a te fu l for  th e s e  sp len ­
d id  g i f t s . ’ ’
T h e  G ir ls’ C lu b , Y o u n g  C ru sad ­
ers  an d  B o y  S c o u ts  are in  fu ll 
s w in g
o p e n in g  o f  th e  s c h o o ls  and  th e  retu rn  
o f  th o s e  w h o  w e n t  to  see  th e  E x p o s i­
t io n  a t S a n  F r a n c isc o  h a s  m a d e  ch u rch  
a tte n d a n c e  a b o u t n o rm a l a ga in . 
О Ф О Ф О + 0 + 0
A  W O N D E R F U L  M O T H E R  A N D  
A  W O N D E R F U L  G IR L .
a g a in  a fter  th e  v a c a tio n  p eriod . 
T h e  b o y s  and  g ir ls  h a v e  re tu rn ed  to  
th e ir  w o r k  and  p la y  in  a sp ir it th a t  is  
g o o d  to  see . T h e  G ir ls ’ C lub  h a s  th e  
b e s t  a v e r a g e  a tte n d a n c e  a t th e  p r e se n t  
t im e , s ix te e n , b u t th e  b o y s  m a y  g iv e  
th e  g ir ls  a b ig  su rp rise  in  th e  n ear  fu ­
tu re .
T h e  S u n d a y  S c h o o l is  g r o w in g  
s te a d ily  an d  is  d o in g  g o o d  w o rk . W e  
are d e lig h te d  to  h a v e  M is s  J e a n e tte  
S p en cer  and  M is s  L o u ise  C opp  ad ded  
to  o u r  te a c h in g  fo rce . W e  are n o w  
ab le  to  d iv id e  th e  c la s s e s  in to  fo u r  d i­
v is io n s  an d  b e tte r  w o rk  can  b e a c c o m ­
p lish ed . T h e  C ru sad er  S h ie ld  S u n d a y  
S c h o o l p in s  h a v e  a ro u sed  a k een  in te r ­
e s t  a m o n g  th e  ch ild ren  and  th e  a v er ­
a g e  a tte n d a n c e  o f  th e  ch ild ren  is  v ery  
g o o d  in d eed .
T h e  a tte n d a n c e  a t se r v ic e s  d u r in g  
th e  su m m er  w a s  w h a t  o n e  m ig h t  e x ­
p e c t  d u r in g  th e  su m m er  m o n th s . T h e
J a n e  B r itto n , a G eo rg ia  g ir l, sm itte n  
d ea f an d  d u m b  w h e n  sh e  w a s  an  in ­
fa n t, can  n o w  ta lk  w ith  th e  m e lo d y  o f  
o th e r  g ir ls ;  can  p la y  th e  v io lin , and  
th e  p ia n o  w ith  th e  to u c h  o f  an  a r tis t ,  
an d  can  d a n ce  e x q u is ite ly  to  m u s ic  
w h ic h  sh e  ca n n o t hear.
T h e  s to r y  o f  h o w  th is  1 8 -year-o ld  
g ir l a c h ie v e d  la n g u a g e  and  th r o tt le d  
s ile n c e  is  n o t  o n e  o f  d o c to r s  and  m e d i­
c in e s  and  s tr a n g e  s c h o o ls  and  th e o r ie s ,  
b u t is  an a c c o u n t o f  th e  in fin ite  p a ­
t ie n c e  o f  a d e term in ed  m o th e r  w h o  re­
fu se d  to  a c c e p t th e  d ecree  th a t m a d e  
h er  d a u g h te r  a d e a f  m u te . Jan e  B r it­
to n  w a s  ta u g h t  th e  E n g lis h  la n g u a g e  
n o t  b y  h e a r in g  it , b u t b y  s e e in g  it. S h e  
v is u a liz e s  y o u r  w o r d s  th r o u g h  th e  ey e . 
S h e  can  w a tc h  y o u r  fa ce  and  a n tic ip a te  
w h a t y o u  w a n t  to  sa y  b e fo re  y o u  can  
sa y  it.
Mother Makes Plan.
W h e n  sh e  w a s  3 y e a r s  o ld  M iss  B r it ­
to n  w a s  str ick en  w ith  m e n in g it is . S h e  
reco v ered  from  th is  a tta ck , b u t h er  
fa c u lty  o f  h e a r in g  w a s  fo rev er  g o n e . 
M rs. W ill ia m  L e e  B r itto n , th e  m o th er , 
re fu sed  to  a c c e p t th e  d ecree  o f  d o cto rs . 
W ith  th e  u tm o s t  p a tie n c e  M rs. B r itto n  
tra in ed  h er  d a u g h te r  to  ta lk  m e r e ly  b y  
ta lk in g  to  h e r ;  se n t h er  th r o u g h  th e  
g ra m m a r  sc h o o ls  and  th e  h ig h  sc h o o ls  
o f  S a v a n n a h  and  p ro v ed  th e  su c c e s s  o f  
her  sy s te m . B y  th e  tim e  she w a s  o f  
sch o o l a g e  J a n ie  had so  far p r o g r e sse d  
th a t  sh e  w a s  n o t  h a n d ica p p ed  m ore  
th a n  o th e r  ch ild ren .
O n e  d a y  th e  l i t t le  g ir l a cco m p a n ied  
a fr ien d  to  sch o o l and  th e  tea ch er , w h o  
d id  n o t  r ea lize  th a t  sh e  w a s  s to n e  deaf, 
a llo w e d  h er  to  rem ain . S h e  w a s  g iv e n  
a fro n t sea t in  ord er  th a t sh e  m ig h t
w a tc h  th e  te a c h e r ’s face . T h e r e  sh" 
lea rn ed  ra p id ly , and  it  w a s  n o t lonJ 
b efo re  sh e  sto o d  h ig h  in  h er  studies’ 
O n ce  th e  su p e r in te n d e n t o f  schools" 
h e a r in g  th a t  th e  ru le  b a rr in g  deaf рц_’ 
p ils  w a s  b e in g  v io la te d , v is ite d  the 
c la s s  room  to  lo o k  in to  th e  matter 
Ja n ie  s ta r tled  h im  b y  h er  knowledge"  
S h e  w a s  n o  m o re  d e fic ien t th a n  other 
p u p ils . I t  w a s  d ec id ed  to  m ak e  an ex­
c e p tio n  in  h er  ca se .
A s  a ch ild  sh e  to o k  p art in  m an y en­
te r ta in m e n ts . N o b o d y  d ream ed  that 
th e  v iv a c io u s  l i t t le  fa iry  in  “A lice  in 
W o n d e r la n d ” w a s  s to n e  d ea f and had 
o n ly  la te ly  lea rn ed  to  ta lk .
T h e  g ir l e x h ib ite d  a n a tu ra l passion 
for th e  v io lin . T h is  sh e  lea rn ed  to  play 
s im p ly  th ro u g h  v ib ra tio n . S h e  never 
h ea rs m u s ic , b u t sh e  fe e ls  it  w ith  the 
d ep th  o f  a v ir tu o so  is  p ro v en  by the 
s w e e tn e s s  o f  h er  p la y in g . S h e  plays 
b e tte r  w h e n  o n e  is  a c c o m p a n y in g  her 
on  th e  p ian o .
T h e  m u s ic  se e m s to  co m e  to  her 
th r o u g h  th e  v ib r a t io n s  o f  th e  floor. 
T h o s e  w h o  h a v e  d an ced  w ith  her say 
sh e  k e e p s  m o re  p e r fe c t t im e  than  one 
w h o  h ears. S h e  ta k e s  p art in  social 
fu n c t io n s  w ith o u t  em b a rra ssm en t. Al­
th o u g h  sh e  ca n n o t h ear, sh e  can con­
d u ct a c o n v e r sa t io n  w ith  ease  and 
flu en cy . S h e  g o e s  a b o u t w ith  normal 
p eo p le  c o n s ta n t ly . A s  lo n g  as she can 
see  th e  fa c e s  o f  th o s e  w h o  are speak­
in g  sh e  is  n o t  a t a d isa d v a n ta g e . Many 
w h o  k n o w  J a n e  B r itto n  do  n o t know  
th a t  she is  d ea f and  dum b.
M iss  B r it to n ’s a b ility  to  s in g  came 
a b o u t in  m u ch  th e  sa m e  w a y  as her 
a b ility  to  p la y  th e  v io lin  and  th e  piano. 
S h e  to o k  it  up  to  s tr e n g th e n  her voice, 
b u t q u ic k ly  d is c o v e r e d  th a t th e  vibra­
t io n s  c h a r a c te r iz in g  th e  s in g in g  tones 
w ere  so  p e r c e p tib le  to  her sharpened 
fa c u lt ie s  th a t  sh e  co u ld  render the 
p rin ted  n o te s  w ith  an accu racy  that 
w a s  s im p ly  u n c a n n y  w h e n  it  is  remem­
b ered  th a t sh e  n e v e r  h eard  them .
W e  w h o  h a v e  n orm al e y e s , norma
D R I N K  P U R E  D I S T I L L E D  
W A T E R  A N D
Cascade Ginger Ale
R Y C R O F T  A R C T I C  S O D A  
C O M P A N Y . ,  L T D .
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earS) an d  n orm al to n g u e s  h a v e  b een  
blessed w ith  th e  g r e a te s t  an d  m o s t  
perfect of G od ’s g if ts .
j)0 we a lw a y s  rea liz e  o u r  b le s s in g s ?  
дге we lo o k in g  arou n d  u s  to  a id  th o se  
who have im p erfec t b o d ie s?  A ll  arou n d  
us are th ose  w h o  n eed  ou r care , ou r  
aid, and our lo v e . G od  h a s  n o t  g iv e n  
us our p erfect b o d ie s  for  se lfish  en d s. 
Every im perfect b o d y  is  in  i t s e lf  a ca ll 
for kindness, g e n t le n e s s  an d  lo v in g  
care. A re w e  a ll r e a liz in g  th e  b le s se d  
opportunities G od is  g iv in g  u s  in  ou r  
work am ong th e  ch ild ren ?
o+o+o+o+o
r e f u s i n g  t h e  g r e a t  m u s i ­
C IA N .
w ou ld  y ie ld  ou rselves to  him , he w ou ld  
bring from  our sou ls h eaven ly  m usic.—  
Christian Index.
0 Ф 0 4 0 4 0 » 0
T H E  A R T  O F  L I S T E N I N G .
It is said that once M en d elssoh n  cam e  
to see the great F reib u rg  organ. T h e  
old custodian refu sed  h im  p erm ission  to  
play upon the instrum ent, n ot k n ow in g  
who he w as. A t length , h ow ever, he  
reluctantly granted  h im  lea v e  to  p lay  a 
few notes. M en delssohn  took  h is seat, 
and soon the m ost w o n d erfu l m usic  w as  
breaking forth from  th e organ. T h e  
custodian w as spell-bound. H e  cam e up 
beside the great m usician  and asked  his 
name. Learning it, he stood  hum iliated , 
self-condemned, say ing , “ A n d  I refu sed  
you permission to p lay upon m y o r g a n !”
There com es O n e to  us and desires to  
take our lives and p lay  upon them .
But we w ithhold  ou rselves from  him , 
and refuse him perm ission , w hen , if  w e
A re  you  a g ood  listen er?  O r are you  
too bu sy  creatin g  ep igram s o f  your ow n  
and develop in g  you r  ow n  p o in ts o f  v iew  
to  pay a tten tion  to w h at any one else  is 
say in g?  I f  you  d on’t k n ow  h ow  to  listen  
w ell, you  are a decided  w et b lanket on  
that m ost d e ligh tfu l o f  arts— th e art o f  
conversation .
T h in k  back a m om ent to you r ow n  e x ­
perien ce one tim e w h en  you  w ere try ­
in g  to  relate  som eth ing , and to te ll it 
through  to  its conclu sion . W a s there  
som eon e w h o  sat on th e  edge o f  h is 
chair w ith  th e  air o f  m erely  w a itin g  for  
you  to  sw a llo w  a period  in order to  
snatch you  n ex t sen tence ? O r w as there  
som eone w h o  h ad n ’t th e  patience to  w ait 
even  fo r  th e  period , but rushed in  at the  
com m a, and snatched  th e  con versation  
from  you  bod ily , or perhaps recalling  
som eth in g  m ore th rillin g  that happened  
to h ilm  or to  a fr ien d  o f  his, p lunged  
im m ediately  in to  h is ow n  experience, and  
le f t  you rs d an g lin g  unfin ished  in  m id ­
air?
I f  you  h ave su ffered  in  any w ay  from  
the in terrupter, the poor listener, you  can  
form  som e sort o f  idea w h at effect your  
ow n  inatten tion  has on th e  con versation  
o f  you r  frien ds.
It is su rp risin g  that m ore p eop le do 
not realize  the ad van tage o f  listen in g
w ell, fo r  the charm  it p o ssesses is ind is­
putable. T h e  g ood  listen er  is u n iver­
sa lly  popular. H,e is look ed  upon  as 
charm ing and com prehending, and  
even tu a lly  w in s fo r  h im se lf a reputation  
fo r  real c levern ess.— Continent.o+o*o<*o+o
In  F lo ren ce  one o f  th e  treasu res o f  
art adm ired  by  th ou san ds o f  v is ito rs is 
M ichael A n g e lo ’s represen tation  in  m ar­
ble o f  th e  you n g  D av id . T h e  shepherd  
boy stands w ith  firm  foo th o ld , the stone  
grasp ed  tigh tly  in  h is right hand, ready  
to be sped  on its h o ly  errand. W h en  the  
sta tu e w as un veiled , th ree hundred  and  
fifty  years ago, it caused  an unparalleled  
sen sation  am on g  all lovers o f  art. T h e  
w ork  is, indeed , a m arvelous p iece  o f  
sculpture.
B u t the stran gely  w in n in g  th in g  in the  
story  o f  th e  statue is that it w as the  
sto n e’s second  chance. A  scu lptor be­
gan  w ork  on a noble p iece  o f  m arble, but 
lack ing  sk ill, he on ly  hacked and m arred  
>the block . I t  w as then  abandoned as 
spoiled  and w orth less and cast aside. F or  
years it la y  in  a back yard, so iled  and  
blackened, h a lf  h id den  am ong th e  rushes. 
A t last A n g e lo  saw  it and at on ce  per­
ceived  its p ossib ilities. U n d er  h is sk ill­
fu l hand the ston e w as cut in to  the fa ir  
and m arvelous- b eau ty  w h ich  appears in 
the sta tu e o f  D av id .
In  a lik e  m anner, w hen  a l i f e  has been  
spoiled  by  sin , so  th at it seem s as if  all 
w ere lo st, th ere is one, the great S cu lp ­
tor, w h o  can take the m arred, d isfigured  
block, n ow  ly in g  so iled  am id the w o rld ’s 
rubbish ,and from  it carve a p er fec t m ar­
v e l o f  beau ty .— Selected.
StfBBt Yiolet Extra Сгващвгу Buttsr
Q u a lity  ln s u r p a s s e d - - “ T r y  It  a n d  Y o u ’ ll A lw a y s  B u y lt”
SUPPLIED BY
C . Q . Y E E  M O P  &  C O .
The Most Sanitary Meat Market and Grocers King Street, Telephone 3451
H O N O L U L U  D R Y  G O O D S  C O .
Importers and R etail Dealers in  F ancy Dry 
Goods, N otions, L a d ies’ and G en ts’ Furnish­
ings. F ine line o f Canvas and Steamer 
Trunks, M atting and Leather Suit Cases.
No. 27 H otel street, betw een B ethel and 
Nuuanu streets, Honolulu, Т. H.
Telephone 1151 ■
^— — _ _
Telephone 1 5 2 2  P . O. B o x  8 3 8
SAYEGUSA
IM P O R T E R  A N D 2 D E A L E R  I N
Japanese Curios and Silk Goods
Provisions and General Merchandise
N o . 1 1 2 0  N u u a n u  T t., n e a r  H o te l  S t.
T e le p h o n e  2 4 7 8  P . 0 .  B o x  9151
C IT Y  M IL L  C O . ,  LT D
CONTRACTORS
E sta b lish e d  1899 .
L a r g e  Im p o r ta tio n s  o f  L u m b er  C o n ­
sta n tly  R ece iv ed .  
M o u ld in g s , B lin d s , S a sh e s  a n d  D o o r s .  
E stim a te s  g iv e n  o n  B u ild in g . 
L I M E , C E M E N T , R IC E , B R A N  
and  H A R D W A R E
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Woven Wire Wit-Edge Spring £ 0 y n e  Furniture Co.,
TAeEnglarvder
от
•PAJltiTtD
POSITIVELY PREVENTS SPREADING and SHIFTtM^ » " c/MATTRBSS
L IM IT E D
A lexander Y oung Building, 
H onolulu, H aw aii
F u r n itu r e  o f a ll D e s c rip tio n s
B ureaus, Chiffoniers, Sideboards, 
B ox Couches, M a ttre sse s , E tc.
U p h o ls te rin g  a n d  R e p a irin g
T elephone 2415
C A S T L E  &  C O O K E , L T D .
S u g a r  F a c t o r s  a n d  S h ip p in g  A g e n ts
A G E N T S  FO R  M ATSO N N A V IG A T IO N  COM PANY A N D  TO YO  R IS E N  K A IS H A
F i r e , L i f e , M a r in e  a n d  A u to m o b ile  in s u ra n c e  A g e n ts .
Alexander & Baldwin, Ltd.
SU G A R  FA C T O R S
S h ip p in g , C o m m is s io n  M e r c h a n ts , In s u ra n c e  A g e n ts
Offices in H onolulu, San Francisco and N ew  York
C. BREWER & CO., LTD.
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
R e p r e s e n t s
F IR E
T he Royal Insurance C o., of L iverpool, E ngland. .
T he London Assurance Corporation, of London, England.
'lh e  Com m ercial Union Assurance C o., of London, England.
T he Scottish Union & National Insurance C o., of Edinburgh, Scotland.
T he Caledonian Insurance Co., of Edinburgh, Scotland.
M ARINE
T he Am erican & Foreign Marine Insurance Co.
AU TO M O BILE  
T he Commercial Union Assurance Co.
HAWAII &  SOUTH SEAS CURIO GO,
Young B uild ing  
HONOLULU, Т. H.
P . O. B ox 393 
SILK S A N D  DEAW NW OEK, SANDAL 
WOOD BO XES A N D  FANS. 
H ats, Embroideries, P ottery , Souvenir 
P ostals, Shelf N ecklaces, M ats, Tapas 
Calabashes, Russian Art Brasses. ’ 
W RITE FOR CATALOGUE
V IE IR A JE W E L R Y  CO., LTD.
... Dealers i n ...
Diamonds, Jew elry, H igh  Grade
W atches, Silverware, Clocks and
N ovelties. Souvenirs a  Specialty
113 H otel Street HONOLULU
Steinivay & Sons
A N D  OTHER PIANO S  
APOLLO SOLO 
PIANO  PL A Y E R
A new invention
T h a y e r  Piano C o m pa n y, Ltd.
1 4 8 -1 5 0  H otel Street. Phone 2313
The B est P lace to B uy P ianos and Organs Is 
the
BERGSTROM MUSIC CO.
Our Piano line includes the С bickering. 
W eber, Kroeger, H obart, M. Cable, Singer 
and Boudoir; also the com plete Aeolian line 
of P ianola Pianos and Orchestrells. _
W e rent Pianos. W e are the sole dis­
tributors for the V ictor T alking Machine Co. 
in H aw aii.
Our instrum ents are sold absolutely nP°” 
the One Price P lan— the only honest method 
of merchandising.
E asy terms can be arranged i f  desired.
BERGSTROM MUSIC CO., LTD.
1020-1022 Port Street. Honolulu, T. &
For Convenience, Cleanliness 
and Economy you w ill like
Cooking with Gas
T O N G  S A N G
TAILOR
L atest Style Clothes M ade to O rd e r 
G UARANTEE F IT  
22 H otel S t .  Honolulu, Я- T-
F .  D .  W I C K E
CONTRACTOR A N D  BUILDER  ^
Store F ittin g s , Repairing, Cabinet Work № 
Polishing.
Telephones: .
A la k e a S tr W - ,
Near H°te
Office, 1674 
Residence, 2476
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SHO ES
LG у  FOR MEN
jfSrw t^S& JeJoi
й гу \0 ^ & °” AND WOMEN
UTZ & DUNN Shoes for Women 
NETTELTON Shoes for Men
Regal Shoe Store
PANTHEON BUILDING 
Cor. Fort and Hotel Streets.
Hawaiian Ballasting
-  - COMPANY ----
BUILDERS A N D  CONTRACTORS, 
EXCAVATING A N D  GRADING, 
PA V IN G  A N D  TEAM ING
Dealers in Curbing Stone, Coral Rock, 
Ballast for Ships, Foundation Stone, 
Black and W hite Sand, Soil o f every  
inscription, and Crushed Rock.
OFFICE AN D  YARD :
BERETANIA ST., N E A R  N U U A N U . 
New Phone 1396. P. O. B ox 820
L E W E R S
A N D
C O O K E
LIM ITED
Im porters 
Wholesale and R etail Dealers in  
LUMBER and B U IL D IN G  
MATERIALS 
PAINTERS’ and GLAZIERS’ 
SU PPLIES  
WALL PAPER, M ATTING  
TERRA COTTA, E tc.
OFFICE PHO NE 1261 
P. O. BOX 448 
HONOLULU, H A W A II
W E  C O R D I A L L Y  
invite you 
to  visit our store • 
E x c l u s i v e  S t y l e s  
in
M en ’s and  W o m en ’s F o o tw ea r
Manufacturers’ Shoe Co., Ltd.
1051 E o r t  S t .
Qne Pair
Excelsior Boy Scouts
Equals Two
of Ordinary Shoes
You will be  sim ply  a m a ze d  a t the  
length  of tim e these  boys’ shoes will 
w ear. Y et th ey  are  soft and fit like a 
glove. M aterial is genuine E lk  leather, 
tanned  by  our sec re t process. Soles are 
specially  fastened, can ’t pull off, and will 
outw ear two pa irs of o rd inary  shoes. No 
linings. G reatest boys’ shoes ever made.
4 * E xce lsio r ' 
B o y  S c o u ts** 
C am p Shoe
Coffee Roasters to the trade. Dealers 
in Green and Roasted Coffees. Choice 
OLD KONA COFFEE a specialty.
16 M erchant Street. Honolulu, H aw aii
City Mercantile Co.
24 H otel St., near Nuuanu. Phone 4206 I 
Dealers in 
HARDW ARE, HOUSEHOLD  
U T E N SIL S
A N D  PICTURE FRAM ING
PRICE $3.00
T a n  o r  B l a c K
[Iclnerny Shoe Store
P. O. B ox 609 Telephonel094
C. S. WO & BRO.
(Successor’s to С. M. Tai. 
Importers and Dealers in  General Hard­
ware, Enam elware, P aints, Oils, Varnish, 
Crockery, Glassware, Paper, Twine, Firearms. 
39 N. K ing St., Honolulu, T. 11.
D . J .  С Д Б Н Д О Н Г і
A ll kinds of Tents and Awnings. Estimates 
given on all kinds of Canvas work.
LOW EST PRICES A N D  BEST WORK IN  
THE CITY. FLAGS OF ALL N A ­
TIONS M ADE TO ORDER.
Canopies and Tents for Rent at Reasonable 
Prices.
Old Clock Tower Building, Fort St., near 
Allen, Honolulu, Т. H.
HONOLULU IRON WORKS
Steam  Engines, Sugar M ills, Boilers, Coolers; 
Iron, B rass and Lead Castings; M achinery 
o f  every  description M ADE TO ORDER.
Particular atten tion  paid to S h ip ’s Black- 
sm ithing. Job work executed at short notice.
CHONG WO & CO.
1010 Nuuanu and King Streets, 
Honolulu, H. T.
Fashionable Dressmaking
Also Ladies ’, G entlem en’s and Children’s 
Underwear made to order. Moequito Nete  
in  Stock.
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W ILL S A V E  Y O U  M O N E Y  O NW O O D  b a g g a g e : ,  P I A N O  CSL
(Sl c o a l  f u r n i t u r e :  m o v i n g
service first H o n o lu lu  C on struction  & D ra y in g  C o ., Ltd.
PH O NE 4981 - - - - - - -  65 QUE.E.N STREET
CAKES ahd COOKIES
For Church Socials and Sunday School P icnics
D U T C H  COOKIES, G ING ER S N A P S , 
A SSO R T E D  T E A  CA K E S, ETC.
Sold in P a ck ages and in Bulk
A S K  Y O U R  GROCER FOR L O V E ’S.GOODS
Love’ s Biscuit and Bread Co.
Hawaiian Fertilizer Co. The Alexander Young
LIM ITED ✓l f
HONOLULU Late
SA N  FRANCISCO
E X PE R T  COOKING ‘ 
A N D  SERVICE
M anufacturers and Dealers in  F erti­
lizers for Sugar Cane, Rice, Pineapples, 
Coffee, Garden Truck, etc. R E FIN E M E N T  A N D  MODERATE 
PRICES
J (~* Д  V T C T  I Monuments in any material known. L .  A A 1 H L . L .  j , г .лтгto  th e  trad e, Iron h e n c e  and  Wire
IM PO R T E R  A N D  w  ^  . v  u
W ork , L a w n  h u rm tu re, Vaults
M A N U FA C T U R E R
1048-1 0 5 0  Alakea Street p. o. BOX 642
metropolitan
m eat
market
RETAIL BUTCHERS. R etail M arket and Office, 50-62 K ing Street
M anufacturers o f  Hams,' Bacon, Lard, Bologna, H eadcheese, Frankfurters, 
etc. Fam ily  and shipping trade supplied. Army contractors, purveyors to 
Oceanic, Pacific M ail, O ccidental andOriental and Canadian steamers.
P. O. Box 5 0 4 .  TRY CRYSTAL SPRING S BUTTER. . . .  M arket Tel. 3445
FIRE
MARINE
ACCIDENT
LIABILITY
AUTOMOBILE
INSURANCE
Theo. И, Davies & Co.,
AG E N TS
Ltd.
